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EJERCICIO
COTIDIANO
CON ORACIONES
PARA LA MISA,
CONFESION, COMUNION, 
VIA-CRUCIS,
Y OTRAS DE MUCHOS SANTOS.
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Enero tiene 31 dias, la luna 30.
| A I La Circuncisión del Señor,
¡ b a san Isidoro obispo y mártir, 
c 3 san Antero papa y mártir.
II d 4 san Aquilino y compañeros mrs. 
e 5 san Telesforo papa y mártir, 
f 6 La Adorac. de los santos Reyes. 
g 7 san Julián mártir.
A 8 san Luciano y compañeros mrs. 
Vi b 9 san Julián y santa Basilisa mrs. 
|c io san Nicanor diácono.
I
: d ii sen Higinio papa y mártir, 
e ia san Benito abad, 
f 13 san Gumersindo confesor, 
g 14 san Hilario obispo y confesor.
A 15 san Pablo, primer ermitaño, 
b 16 san Marcelo papa y mártir, 
c 17 san Antonio abad, 
d 18 La Cátedra de s. Pedro en Boma, 
e 19 san Canuto rey y mártir, 
f 20 san Fabian p. y s. Sebastian mrs. 
g ai san Fructuoso mr. y santa Inés y. 
A aa san Vicente y Anastasio mártrs. 
b »3 san Ildefonso arzob. dt Toledo, 
c *4 Nra. Sra. de la Paz, y s. Timoteo, 
d »5 La Conversión de san Pablo a*pl. 
e 26 sao Policarpoo. y sta. Paula vda. 
f 27 san Juan Crisóstomo obispo, 
g 28 san Julián obispo de Cuenca.
A 29 san Francisco de Sales ob. y conf. 
b 30 santa Martina virgen y mártir, 
c 31 san Pedro Nolasco fundador.
Febrero iiene 18 dias, la luna 99. 
d i san Ignacio obispo y mártir, y 
santa Brígida viuda, 
e a JLíj Purijicacion dentra. Se/lora. 
f 3 san Blas obispo y mártir, 
g 4 san Andrés Corsino obispo.
A $ santa Agueda virgen y mártir, 
b 6 santa Dorotea virgen y mártir, 
c y san Romualdo ab. y san Ricardo, 
d 8 san Juan de Mata fundador, 
e p santa Polonia virgen y mártir, 
f so santa Escolástica virgen y rnárt. 
g ti san Saturnino presbítero y rnárt. 
A i» santa Eulalia virgen y mártir, 
b 13 sa® Benigno mr. y sta. Catalina, 
c 14 san Valentín presbítero y mártir, 
d 15 san Faustino y Jovíta mártires.
« 16 san Julián y $9 compañeros mrs. 
f 17 san Julián de Ca padocia ob. y mr. 
g 18 san Eladio arzobispo de Toledo, 
y san Simeón obispo.
A ip san Gavino presb. y s. Alvaro» 
b 90 san León obispo, 
c ai san Félix ob. y sao Maximiano. 
d 99 La Cátedra de san Pedro en An- 
tioquía, y san Pascasio ob. 
e 93 san Florencio m. y sta. Marta v. 
f 24*5. Matías apóstol y s. Modesto. 
g 25 san Cesáreo confesor.
A 26 san Alejandro obispo, 
b 97 s. Baldomcro conf. y s. Julián m.
: 98 san Román abad y s. Macario.
&i
, la luna 30, 
d 1 El santo Angel de la Guarda, 
e a San Rudesindo y s. Lucio mrs. 
f 35. Emeterio y s. Celedonio mrs. 
g 4 san Casimiro rey y confesor.
A 5 san Ensebio y compañeros mrs. 
fe 6 san Victor y san Victorino mrs 
c 7 santo Tomas de Aquino, doctor. 
d‘ 6 san Juan de Dios y s. Julián, 
e 9 sta.Francisca viud.y sta.Clotilde, 
f 10 san Meliton y comps. mrs. 
git san Eulogio mr. y sta. Aurea vg. 
A 11 san Gregorio papa y doctor, 
b 13 san Leandro arzobispo de Sevilla, 
c 14 santa Matilde y sta. Florentina, 
d san Raimundo y s. Longiaos mrs. 
e id san Agapito y s. Julián mártirr. 
f 17 san Patricio obispo y confeso, 
g 18 san Gabriel Arcángel.
A i9*san José Esposo dentra. Sefiora, 
b ao san Niceto obispo y sta. Eufemia. 
3 ai san Benito abad, 
d aa san Deogracias obispo, 
e 2 3 san Victoriano y comps. mrs. 
f 34 san Agapito obispo y s. Simeón, 
g a 5 La sinundación de ntra, Señora. 
A e<5 san Braulio ob. y s. Maximiano. 
b 37 san Ruperto obispo, 
c a8 san Sixto papa y san Castor mrs. 
d 39 san Segundo mr. y s. Eustasio, 
e 30 san Juan Clímaco abad,
£31 santa Balbina virgen.
Abril tiene 30 días, lo luna 29. 
g x san Venancio obispo y n á tir.
A * san Francisco de Paula conf. 
b 5 sta. María Egipciaca y s. Benito, 
c 4 san Isidoro arzobispo de Sevilla, 
d 5 san Vicente Ferrer confesor, 
e 6 san Celestino papa, 
f 7 san Epifanio ob. y s. Ciríaco mr. 
g 8 san Dionisio obispo.
A 9 sta. María Cleofé y sta. Casilda, 
b 1 o s. Ecequiel profeta y s. Macario o. 
c 11 san León papa y confesor, 
día san Víctor y san Cenon mrs. 
e 13 san Hermenegildo rey de Espafia. 
f 14 san Tiburcio y san Valeriano ms. 
g 15 stas. Basilha y Anastasia márts, 
A 16 sto. Toribio y sta. Engracia vg. 
b 17 san Aniceto y la bta. María Ana. 
c 18 san Eleuterío obispo, 
d 19 san Hermógenesy s. Vicente mr. 
e ao santa Inés virgen, 
f 21 san Anselmo obispo. 
ga2 san Sotcro y snn Cayo pepas.
A 33 san Jorge mártir, 
b 34 san Gregorio y san Fidel, 
c 25 san Marcos Evanjelista. 
d 26 san Cleto y Marcelino papas, 
e 27 s. Anastasio y s. Pedro Armengol. 
f a8 san Vidal mr. y s. Prudencio ob. 
g «9 san Pedro mártir é Inquisidor.
A 30 sta. Catalina de Sena virgen, san 
Indalecio ob. y m. y s. Pelegrin.
Mayo tiene 31 dias t la luna 30. 
i*san Felipe y Santiago apóstoles, 
a e«n Atauasio obispo y confesor. 
3*La Invención de la santa Cruz.
4 santa Mónica viuda.
5 san Pió V. papa.
6 son Juan Ante Portam-Latinam.
7 san Estanislao obispo y mártir.
8 La Aparición de s.Miguel arcing.
9 san Gregorio Naciancenoobispo.
10 san Antoninoarzob. deFlorencia.
11 san Mamerto obispo.
1» santo Domingo de la Calzada.
13 san Pedro Regalado confesor.
14 san Bonifacio mártir.
I5*san Isidro Labrador.
16 s. Ubaldo y s. Juan Nepomuceno.
17 san Pascual Bailón confesor.
18 san Félix de Cantalicio conf.
19 san Pedro Celestino, 
ao san Bernardino de Sena confesor.
A11 sta. María de Socors y s. Segundo, 
b ai santa Rita y sta. Quiteria virgs. 
13 san Epitacio obispo y mártir 
24$. Juan de Regis y s. Juan de Prado, 
iís. Greg. P.Vil y sta.Mng.de Paz. 
a<5 san Felipe Neri confesor yfund. 
ay san Juan papa y mártir.
A 18 s. Justo ob. y mr. y <■. Germán ob. j 
b ap san Maximino obispo, 
c 30*san Fernando rey de España, 
d 31 «anta Petronila virgen.
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! Junio tiene 30 dias y la luna 29.
. c 1 san Segundo mártir, 
j f s s. Marcelo p. y s. Pedro Erasmo 
Ig 3 san Isaac Monge y sta. Clotilde. 
I A 4 santa Saturnina virgen y mártir, 
ib 5 s. Bonifacio ob. y s. Sancho mr. 
c 6 san Norberto obispo y fundador, 
d 7 s. Pedro y compañeros mártires, 
e 8 san Heraclio ob. y s. Salustiano. 
f 9 san Primo y Feliciano mártires. 
I g 10 s. Críspalo y Restituía mártires.
| A 11 san Bernabé apóstol, 
b 12 san Juan de Sahagun confesor y 
santa Batílides.
c 13*530 Antonio de Padua confesor, 
d 14 san Basilio el Magno patriarca, 
e 15 sen Vito y compañeros mártires, 
f 16 san Quirico y Julíta mártires, 
g 17 san Manuel y comps. mrs.
A 18 san Ciríaco y sta. Paila mrr. 
b 19 san Gervasio y Protasio márts. 
c 20 san Silverio papa y mártir, 
d »i san Eusebioo. y m. y s. Luis conf, 
e 22 e. Paulino o. y m. y s. Acacio m. 
f 23 san Juan presbítero y mártir, 
g 24 La Nativid. de s.Juan Bautista. 
A a$ s. Guillermo,s. Eloi y s. Eulogio, 
b 26 san Juan y san Pablo mártires, 
c 27 san Zoilo y compañeros mrs. 
d 28 san León papa y confesor, 
e 29 san Pedro y san Pablo apóstoles. 
f 30 La Conmemoración de san Pablo.
tr> *6
Julio tiene 31 di as, la luna 30. j 
g 1 san Caito y san Secundino mírts. | 
Ai La Visitación de nuestra Señora, j 
b 3 san Trifon y compañeros mrs. ! 
c t san Laureano arzob. de Sevilla, 
d 5 santa Zoa mr.,ysta. Filomena v. 
e 6 santa Lucía y comps. mártires, 
f 7 san Fermín y s. Odón obispos, 
g 8 santa Isabel reina de Portugal.
A 9 san Cirilo obispo y mártir, 
b 10 santa Amalia y santa Rufina, 
c 11 san Pió I. papa y mártir, 
d ia san Juan Gualberto abad, 
e 13 san Anacleto papa y mártir, 
f 1 4 san Buenaventura obispo, 
g 15 san Enrique emperador.
A 16 El Triunfo de la santa Cruz, 
b 17 san Alejo confesor. ; ¡
c 18 sta. Sinforosa y sus 7 hijos mrs. 
d 19 sta. Justa y sta. Rufina vs. mrs. 
e ao santa Librada virgen y mártir, 
f »t santa Práxedes virgen, 
g 21 santa María Magdalena.
A 23 san Liborio y s. Apolinar obs. 
b 2 • santa Cristina virgen y mártir, 
c 25 Santiago apóstol y s. Cristoval. 
d a Ó sta. Ana, Madre de ntra. Señora, 
e 17 san Pantaleon mártir, 
f 28 san Víctor papa y san Nazario. 
g ap santa Marta virgen y san Félix.
A 30 san Rufino mártir, 
b 31 san Ignacio df Luyóla fundador.
¿j»ir*
Agosto tiene 31 dias, la luna 30.
1 san Pedro Advíñcbla, - 
a Nuestra Sefiora de los Angele^*
3 La Invención de san Esteban..
4 santo Domingo de Guarnan fund.
5 Nuestra Señora de las Nieves».
6 La Transfiguración del Señor.
7 san Cayetano fund. y s. Alberto.
8 san Ciríaco y compañeros mrs.
9 san Román mártir,
e ro*san Lorenzo mártir, 
f i Mvsan Tiburcio y sta. Susana mrs. 
gil santa Clara virgen. <■ •
13 san Casiano obispo y mártir.
14 san Eusebio confesor.
15 La A sanción de nuestra SeÜora.
16 san Roque y san Jacinto.
17 san Anastasio obispo y confesor.
18 «an Agapito mártir.
19 san Luis obispo y s. Magín mr. 1 
ao san Bernardo abad y fundador, 
ai santa Basa y sus tres hijos mrs. 
aa san Timoteo y compañeros mrs.
13 san Felipe Benicio confesor.
24 san Bartolomé apóstol.
25 s. Luis ny de Francia,y e.Ginés.
26 san Ceferino papa y mártir,
A 27 san Rufo obispo y s. José, 
b a8*san Agustín obispo y doctor, 
c 29 La Degollación de san Juan Baut. 
d 30 santa Rosa de Lima virgen, 
e 31 san Ramón Nrn-nato confesor.
&
Setiembre tiene 30 diajt la ¡una ap, 
f 1 san Gi lab., y los is Hcnns. mrs. 
g * sanAntolin Patrón de Falencia. 
A, 3 san Ladislao y san Sandalio mrs. 
b 4 Las stas.Cándida,Rosa y Rosalía, 
C $ san Lorenzo Justiniano obispo, 
d 6 san Eugenio y compañeros mrs. 
e 7 santa Regina virgen y mártir, 
f 8 La Natividad de ntra. Señora. 
g 9 san Gorgoriio y santa María de 
Ja Cabeza.
A to san Nicolás de Tolentiao confes. 
b 11 san Froto y san Jacinto mártirs. 
c ia san Leoncio y compafieros mrs. 
d 13 san Felipe mr. y s. Eulogio ob. 
e 14 La Exaltación de la santa Cruz, 
f 1 g san Nicomedes mártir, 
g i<5 s. Cornelio p. y s. Cipriano ob. 
A 17 san Pedro de Arbués inquisidor, 
b *8 santo Tomas deVillanueva ob, 
c 19 s, Genaro ob. y compafieros mrs. 
d 30 san Eustaquio y compañeros mrs. 
e «i »san Mateo apóstol y evangelista, 
f aa san Mauricio y compañeros mrs. 
g 33 san Lino papa y sta. Tecla vírg. 
A 34 Nuestra Señora de las Mercedes, 
b san Lope obispo y confesor, 
c 36 san Cipriano y sta. Justina mrs. 
d 37 san Cosme y san Damian raárts. 
e a8 s. Wenceslao m. y sta. Eustoquia. 
f 39 La Dedicación de san Miguel 
g 30 san Gerónimodoctor y fundador.
Octubre tiene 31 diar , la lana 30.
A 1 san Remigio obispo y confesor. 
% san Saturio confesor.
3 san Cándido mártir.
4 san Francisco de Asís fundador.
5 san Plácido y compañeros mrs.
6 san Bruno confesor y fundador.
7 s. Marcos p. y c. y a. Sergio mrs.
8 santa Brígida viuda.
9 s»n Dionisio Areopakita obispo.
10 san Francisco de Borja y s. Luis,
11 san permin obispo y confesor, 
i» Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza.
13 san Eduardo rey de Inglaterra.
14 san Calixto papa y mártir.
15 santa Teresa de Jesús v. y fund.
16 san Galo ab. y s. Florentino ob.
17 sta. Eduvigis, duquesa, viuda.
18 san Lucas evangelista.
19 san Pedro de Alcántara confesor. 
30 sta. Irene v. y m. y s. Feliciano, 
ai santa Ursula y las n9. vírgs. ms.
A 33 santa Mana Salomé, 
b 33 san Pedro Pascual.
34 san Rafael Arcángel.
35 s. Crispin y s. Crispiniano nrs.
36 san Florencio mártir.
37 s. Vicente, Sabina y Cristeta ms. 
3d* s. Simón y s. JudasTadeo aps.
A 39 san Narciso obispo y mártir, 
b 30 san Marcelo y s. Claudio mrs. 
c 31 san Quintín mártir.
&
Noviembre tiene 30 dias} ¡a luna ap. 
d 1 la Fiesta de todos les Sardos. 
e 4 La Coamemoracion de los Di­
funtos.
3 Los Innumerables Santos mártirs.
4 san Cárlos Borromeo obispo.
5 san Zacarías y santa Isabel.
6 san Leonardo y san Severo.
7 san Antonio mr. y s. Florencio.
8 san Severiano obispo, 
p san Teodoro mártir. .
10 san Andrés Avelino.
11 san Martin obispo.
14 san Martin papa y s. Diego.
13 san Eugenio Mi arzob. de Toledo.
14 san Lorenzo y si- n Serepio mr. 
ig san Eugenio I. arz. de Toledo.
16 san Rufino y compañeros mrs.
17 santa Gertrudis la Magna, 
g 18 san Máximo obispo.
A ip santa Isabel reina de Ungría. 
b 40 san Félix de Valois fundador.
4 1 La Presentación de ntra. Señora. 
42 santa Cecilia virgen y mártir.
23 san Clemente papa y u áttir
24 san Juan de la Cri.z confesor« 
jg santa Catalina virgen y mártir,,
26 Los Desposorios de ntra. Señora.
27 san Facundo y Primitivo mrs.
28 san Rufo y san Gregorio papa. 
2p san Saturnino mártir.
3C*san Andrés apóstol.
..............^......
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Diciembre tiene 31 dias t la lunq 30 
f 1 santa Natalia viuda, 
g * santa'Bibiana vírgeti y mártir.
A 3 san Francisco Javier, 
b 4 santa Bárbaca virgen y mártir, 
e 5 san Sabis ábad. J-"
d 6 s. Nicolás de B*ri arzb, de Mirs» 
e 7 san Aníbrosio obispó y doctor, 
f 8 La Concepción de ntra. Señora. 
g p santa Leocadia virgen y mártir. 
A 10 Nuestra Señora de Loreto. 
b 11 san Dámasó papa y confesor, 
c 11 san Donato y compañeros mrs. 
d 13 santa Lucía virgen y mártir, 
e *4 san Nicasio obispo.
'f <5 san F.usebio obi^o y mártir, 
g 1 í aen Valentín oh. y comps. mrs. 
A 17 san Lázaro y a. Franeo de Sena, 
b id Nuestra Señora de Ja O. 
c ip san Nemesio mártir, 
d ao santo Domingo de Silos. j 
e ai *santo Tomás apóstol; '
f a* san Demetrio y san Cenon mr. 
g 43 tanta Victoria virgen y mártir. 
A 24 san Gregorio presbítero.- 
b «5 La Natividad de ntro. Señor. 
c 26 Fiesta, s&n Esteban protomártir. 
d 17 *san Juan apóstol y evangelista, 
e »8 * Los santos Inocentes, 
f -2p santo Tomas Cantiiariensc ob. 
g 30 La Traslación de Santiago api.
A 31 *san Silvestre papa y confesor.
£
%
18 Ejercicio
ORACION
B
A LA
SANTÍSIMA TRINIDAD.
Alabada sea la Santí­
sima Trinidad, Padre; 
Hijo y Espíritu Santo, 
tres personas distintas, 
y un solo Dios verda­
dero, el cual me alum­
bre, guie, y eche su 
bendición en este dia, 
librándome de todo 
mal, y por intercesión 
de la Virgen santísi­
ma me lleve á su santa 
gloria. Amen.
, Si Jesucristo hizo oración á su 
Eterno Padre de rodillas ¿ en que' 
postura deberá el pecador ponerse 
en la presencia de Dios para
strtn m rlí> ?
ORACION PARA LA MAÑANA.
ün el nombre del 
Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amen.
20 Ejercicio
ACTO DE ORACION.
Postrado delante dei 
vos, ¡oh Dios mió! os j 
reconozco por mi sobe­
rano Señor de todas 
las cosas, y os adoro 
con todo el respeto 
de que soy capaz.
ACTOS DE FÉ, 
ESPERANZA ¥ CARIDAD.
Creo en Dios Pa­
dre, creo en Dios Hijo, 
creo en Dios Espíritu 
Santo, Creo en el Mis-
e
| Cotidiano21
y terio de la Santísima | 
Trinidad, que son tres¡ 
Personas distintas y un j 
solo Dios verdadero. | 
Creo el misterio de la 
encarnación del Hijo 
de Dios en las purí­
simas entrañas de la 
siempre Virgen María. 
Creo los Misterios de 
la sagrada vida, pa­
sión y muerte, resur­
rección y ascensión 
I gloriosa á los cielos del
¡nuestro Señor Jesucris-$
S ■ ..... ^
e
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to y que ha de ve­
nir) á juzgarnos en el 1 
dia horrible del juicio, 
en que hemos de resu-'¡ 
sucitar todos en nues-í 
tros propios cuerpos; y 
que dará á los buenos ¡ 
su santísima gloria por-| 
que guardaron sus san­
tos mandamientos, y á 
los malos las penas e- 
ternasdel infierno por­
que no los guardaron. 
Creo en el misterio del 
santísimo y divinísimo
Cotidiano.
Sacramento del altar, 
y todos los demás mis­
terios y sacramentos 
que cree y confiesa 
nuastra madre la san­
ta Iglesia católica, a- 
postólica romana, de­
bajo de cuya fe y cre­
encia deseo y es mi 
voluntad vivir y mo­
rir. Creo, que por los 
santos Sacramentos del 
Bautismo y de la Pe­
nitencia se nos perdo­
nan todas nuestras cul­
23
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pas y pecados, y que­
damos hechos hijos de 
Dios por gracia, y he- 
l rederos de su gloria.
ACTOS DE ESPERANZA.
Espero, Señor, en 
vuestra bondad, pie­
dad y misericordia, y 
en los méritos infinitos 
de la sangre, vida, pa­
sión y muerte de vues-j 
Itro amantísimo Hijo,'
Ími redentor Jesucristo, y por la intercesión de
©--------a» 1 ....... &
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María Santísima, y de 
todos los Santos, y 
Bienaventurados, que 
me perdonareis todas 
mis culpas y pecados, 
y que me daréis vues­
tra santísima gloria.
ACTOS
DE AMOR DE DIOS.
Quisiera, Señor, ha­
beros amado y amaros 
ahora con el amor con 
que en el cielo os aman 
los Angeles, Arcánge­
les, Querubines y sera-
O-
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j fines, Santos y Bien­
aventurados, y con el 
purísimo amor con que 
os ama María Santísi­
ma ; y si fuera posible 
con el mismo amor con 
que os amais-á Vos mis- 
jmo. Perdonadme, Se- 
j; ñor, todas mis culpas y 
j! pecados, que me pesa, 
|me pesa de haberlas 
cometido, por ser Vos 
quien sois, no por temor 
de las penas del infier­
no, ni por interés de la
Cotidiano. 27
gloría, sino por ser Vos 
quien sois, Bondad in­
finita; porque sois mi 
Redentor, porque sois 
mi Criador, porque sois | 
mi -Salvador, porque 
sois mi Padre; y porque 
os amo sobre todas las 
cosas me pesa de habe­
ros ofendido. Miseri- 
'cordia, mi Señor: mise» .
ricordia, mi Redentor. ¡ ’ i
ACTO DE CONTRICION
Dios de misericor- 
© ■■........ ®
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dia, yo estoy .suma­
mente arrepentido de 
haberos ofendido por­
que sois infinitamente 
santo, bueno y ama­
ble; detesto todos mis 
pecados, y hago un 
firme propósito de no 
I volver á cometerlos 
| mas. Recibid esta hu- 
' milde confesión que 
hago como una señal 
sincera de mi dolor. 
Yo, pecador, me con­
fieso á Dios, &c. 
e o
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i
Á IMITACION
DE MARÍA SANTÍSIMA.
Altísimo Señor, y Dios I 
eterno, ante vuestro divl-1
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no acatamiento postrado 
se presenta este vil gusa-» 
nillo de la tierra, y os doy 
infinitas gracias y alaba n- 
¡ zas por vuestro ser inrnu- 
jtable é infinitas pevfec- 
II clones, y porque me crias- 
' teis de la nada. Y recono­
ciéndome criatura y he- 
1 chura vuestra, os bendigo 
y adoro, dándoos honor ■ 
como á supremo Señor y 
Criador mió, y de todo 
lo que tiene ser.
Yo, Señor, levanto mi 
espíritu á ponerme en 
vuestras divinas manos,
® ■—rr-^
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e
y con profunda humildad 
y resignación me ofrezco 
en ellas, y os pido y su­
plico hagais de mí á vues­
tra voluntad en este día, 
y en todos los que me res­
tan de mi vida. Y para 
cumplir esta mejor, es mi 
intención repetirlo mu­
chas veces, y en todas mis 
obras deseo consultar pri­
mero á vuestra divina Ma-J 
jestad, y ; pediros licencia 
y bendición. Cúmplase 
en mí vuestra santísima
voluntad.- Amen. .
mí'aíi if ¡ ioor.i' jfi rx v v
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EJERCICIO COTIDIANO
DEL SANTO PONTIFICE
INOCENCIO UNDÉCIMO.
Yo os adoro, Dios mió, 
santísima Trinidad, Pa­
dre, Hijo y Espíritu Santo, 
tres Personas distintas y 
un solo Dios verdadero.
Me humillo en el abis­
mo de mi nada en la pre­
sencia de vuestra divrna
. - - j oy¿jm.) c¡..uo
Majestad., , ^ ¡ . ,,,
Creo firmísipamenteen 
vuestra divina ley, y daré 
mil vidas por testificar lo 
que os habéis dignado ha­
cerme entender por medio
©
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de la Sagrada Escritura, 
y de vuestra santa Iglesia. 
Pongo toda mi esperanza 
en Vos; y cuantos bienes 
temporales y espirituales 
puedo tener, asi en esta vi- j 
da como en la otra, todos ¡ 
los deseo, espero y quiero 
solamente de vuestras ma­
nos, Dios mió, vida mia 
y sola esperanza mia.
A Vos os ofrezco para 
hoy y para siempre mi 
cuerpo y mis sentidos, 
mi alma y mis potencias, 
memoria, entendimiento 
y voluntad.
e o
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Protesto que no consen­
tiré en cosa alguna que 
sea ofensa de vuestra di­
vina Majestad, aunque] 
sea mínima.
Propongo firmemente 
de emplearme con todo 
mi ser en vuestro santo 
servicio y gloria vuestra.
Estoy pronto para to­
mar cualquiera tribula­
ción que me venga de 
¡¡vuestra divina mano por 
daros gusto.
Quisiera emplearme to­
ldo en que vuestra divina 
1 Majestad fuese servido,
o
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glorificado y amado de 
i todas las criaturas del 
mundo. V
Me gozo sumamente de 
vuestra eterna felicidad, 
y me alegro de que seáis 
| tan <zlorioso como sois enju
el cielo y en la tierra.
Os doy, Dios inio, infini­
tas gracias por los benefi­
cios que yo y todo el mun­
do habernos recibido, re­
cibimos y recibiremos de 
vuestra divina Majestad.
Amo á vuestra infinita 
bondad por sí misma con 
todo el afecto de mi co-
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razón y de mi alma, y qui­
siera saberos amar como 
os lian amado, aman y a- 
marán todos los ángeles 
y santos, con cuyo amor 
junto el imperfectísimo 
amor mió.
Ofrezco á vuestra divi­
na Majestad, con los me­
recimientos de los santos, 
de la beatísima Virgen 
Mar'a Señora nuestra, y 
de Cristo nuestro Sí ñor, ! 
todas mis obras para siem­
pre, bañándolas con la 
sangre preciosa de mi 
Redentor.
O ■■O
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Quiero ganar cuantas 
indulgencias puedo en las 
oraciones y buenas obras 
de este dia; y las que fue­
ren aplicables por modo 
de sufragio por los difun­
tos, las aplico por las al­
mas del purgatorio, con i 
el orden que debo de jus- I 
¡ ticia y caridad.
Asimismo las indulgen- I 
'lejas que nó fucilo .aplica- I 
, bíes por los difuntos, con 1 
1 todas las demas obras bue-1 
; ñas que yo hiciere, las o-| 
frezco em penitencia y sa- I 
| tisfaccion de mis pecados. [
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Dios mió, por ser Vos 
infinitamente digno de ser 
quien sois, me duelo y 
arrepiento de todos mis 
¡ pecados, y me pesa de e- 
llos sobre cualquiera otro 
mal; pídoos humildemen- 
¡ te perdón, y propongo 
con firmeza de nunca 
mas ofenderos asistido de 
vuestra divina gracia.
" Quédoííie en vuestras ■ 
santísimas llagas, Jesús 
mió, defendedmé hoy y 
siempre hasta que me 
concedáis el veros eter­
namente. Amen. ¿
ORACION
AL PATRIARCA SAN JOSÉ
v.\
para alcanzar buena muerte.
Poderosísimo Padre, Patrón 
del linaje humano, amparo 
de pecadores, seguro refugio 
de las almas, eficaz ausilio de 
los afligidos, agradable con­
suelo de desamparados, José ¡
Con di ANO.
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gloriosísimo- el último instante 
de mi vida ha de llegar sin re­
medio: mi alma ha de ago­
nizar sin duda terriblemente 
acongojada con la representa­
ción de mi mala vida y de 
mis muchas culpas: el paso á 
la eternidad me ha de ser su­
mamente espantoso: el demo­
nio, nuestro común enemigo, 
me ha de combatir con todo 
el poder del infierno, á fin de 
que yo pierda á Dios eterna­
mente: mis fuerzas por lo na­
tural han de ser ningunas, yo 
no he de tener en lo humano 
quien me ayude. Desde ahora™ 
para entonces te invoco, Pa­
dre mió: á tu protección me 
acojo: asísteme en aquel tran­
ce tan terrible para que yo jj 
no falte en la fé, en la espe- I 
ranza y en la caridad: tu pu- I 
tativo Hijo, y mi Dios, tu |
e ----= o
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Esposa y mi Señora, auyen- 
taron á los demonios para que 
no se atreviesen á combatir tu 
espíritu. Por estos favores, y 
por los que en esta vid* te hicie­
ron, te suplico que los ahu­
yentes también en este lance, 
para que yo acabe la vida en 
paz, amando con todo mi co­
razón á Jesús, á María y á tí, 
José mió. Amen*
Padre nuestro y Ave-Maria.
e
ORACION
AL SANTO DEL NOMBRE.
Glorioso san N., cuyas vir­
tudes, mediante el infinito 
mérito de nuestro Señor Jesu­
cristo, os han ensalzado á la 
sublime dignidad de Cortesa­
no del cielo, y á quien el Se­
ñor eligió por mi protector y 
amparo, poniéndome bajo el
$
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ausilio de vuestro nombre, ro­
gad á Dios por mi para que 
en todos mis pensamientos,pa­
labras y obras cumpla con su 
santísima voluntad. Amen. 
Padre nuestro y Ave-María.
SoLrdc jtfUrtw 
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ORACION
I Á SAN ANTONIO DE PÁDUA.,
! Gloriosísimo S. Antonio de 
¡ Pádua, por aquel ardiente y !
] tierno amor que tsviste á tu i
0,
® .... -■ ■"
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amado Niño Jesús, y por la 
santísima dulzura que infun­
dió tu amante corazón con sus 
alhagos, y por tan singulares 
! privilegios como los que os 
¡concedió para haceros tan
(respetado en cielo y tierra, os 
suplico os digneis favorecer me 
en todas mis necesidades con 
i vuestro eficaz patrocinio j y 
particularmente os ruego me 
¡alcancéis del Señor la gracia 
i que os pido, y me libréis, San- 
¡ to mió, de falsos testimonios, 
de malas compañías y de con­
denaciones injustas, y que vi­
va yo siempre temiendo y re- 
j verenciando á Dios nuestro 
Señor, para que, saliendo en 
j paz de este mundo, le alabe y 
e bendiga en tu compañía por c- I 
; ternidades en la gloria. Amen. I 
Padre nuestro y Ave- María.
&AL ANGEL DB NUESTRA GUARDA.
\ O Angel bienaventurado 
de mi guarda! Ruégote por 
aquel que te crió, y á ti me 
encomendó para que me guar­
dases, que sin cesar me ampa­
res y defiendas de todo peli­
gro y seguimiento del diablo,
© $
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velando y durmiendo de no­
che y dh. En todas las ho­
ras y minutos me ampara y 
defiende.
Acompáñame donde quiera 
que yo fuere; aparta de mí, 
por la virtud de Dios, cual­
quiera tentación de Satanás; y 
lo que mis merecimientos no 
pueden ni bastan, tú me lo al­
canza de Jesucristo nuestro 
Señor, que te asi gnú por mi 
tutor y á ti me encomendó, 
porque las fuerzas del enemi­
go en mí no tenga lugar. Y 
cuando me vieres ir fuera de 
camino, por los despeñaderos 
de los vicios, trabaja en redu­
cirme y tornarme á mi Reden­
tor por las sendas de justicia;
,V en cualquier angustia y pe­
ligro que me vieres, alcánza­
me con tus ruegos la ayuda y ¡ 
socorro delOmnipotente Dios.
1
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Y cuando mi ánima hubiere 
de salir de este cuerpo, alcán­
zame de mi Señor Jesucristo,
¡ que los malignos espíritus no 
la espanten ni asombren, ni 
la lleven al hoyo de la deses­
peración. Y no me dejes ni 
desampares hasta que me pon­
gas ante la presencia de mi 
Señor Jesucristo, donde por tu 
intercesión para siempre me­
rezca alegrarme en compañía 
¡ de la gloriosísima y bienaven­
turada Madre de Dios Santa 
María, y con todos sus santos, 
otorgándolo el mismo Señor 
Jesucristo que, con el Padre y 
el Espíritu Santo, vive y reina 
por siempre jamas. Amen.
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ORACION
AL ARCANGEL SAN GABRIEL.
O glorioso san Gabriel» lla­
mado fortaleza de Dios, em- 
1 bajador del Padre celestial, tii 
que mereciste traer la nueva 
¡ dichosa para el género huma­
no de la encarnación del Hijo 
í de Dios en las entrañas de la
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Virgen ten por bien de rogar 
al mismo Señor por mí, indig­
no pecador, para quemeapro- 
veche del fruto copioso de su 
redención, y merezca gozar 
de la bienaventuranza. Amen.
Ó
ORACION
A SAN MIGUEL ARCANGEL. !
Capitán esforzado de la ¡
.   ' n'i"IB.MT—«S-    "■' i— ■ '"■'üTglS;
milicia del cielo, que alzaste I 
la bandera del Señor contra el II 
dragón infernal y sus secua- ¡|
I ces, y los venciste y echaste | del Paraíso. Príncipe de la I $ Iglesia catqiiea, y g-an de-1 
\ fensór del rebaño de Jesucris- [| 
i tojámador de las aiaias de los 
escogidos que los acojes y 
recibes en tu seno; Arcángel 
gloriosísimo que tantas veces 
te lias mostrado y favorecido 
á los que te invocan y están 
debajo de tu protección, am­
para la santa Iglesia que Dios 
te encomendó, la cual ves por 
tantas partes, y de tan espan­
tosas ondas combatidas, para 
que 4 mediante tu intercesión, 
sosegadas todas las tempesta­
des, llegue al punto de tran­
quilidad y quietud. Amen.
3;0 e
AL ARCANGEL SAN RAFAEL, i
Todopoderoso Dios, que j 
traéis al camino verdadero ios 1 
que van errados y fuera de! 
i vuestra voluntad, y encomen-. 
i dasteis la guarda y el camino ! 
i de Tobías al Arcángel Rafael, j j 
| dadnos en esta vida camino
■■•■r-r-rag---------- ni-------
©
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próspero, y tiempo sosegado 
para que, acompañándonos 
vuestro santo Arcángel Ra­
fael , podamos dichosamente 
llegar al puerto de la eterna 
salud. Amen.
ORACION
para ofrecer la 'visita de alta- 
i res, Jubileos é indulgencias•
Oh altísimo y soberano 
Dios y Señor mió , ruego á 
vuestra divina Majestad por 
la exaltación de la santa fé 
patólicáV aumertto, propaga­
ción y dilación de la santa 
Iglesia, paz y unión entre 
los piíncipes cristianos, vic- 
‘tcria contra infieles , destruc­
ción de las beregías, conver 
sion de los gentilespy^por to­
adas das necesidades espiritua- 
©
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¡le¿$ y temporales de .la sarita 
^Iglesia romana. Y suplico g 
j; vuestra- divina Magostad me 
¡ concedáis indulgencias plerta- 
1 rías .yy pardea de, todas mis 
¡ culpas y pecados, deseansp d'e 
¡lis benditas ánimas, y para 
j los que están Mr'pccado mor­
tal auxilios eficaces para que 
«raigan de la culpa , y gocen 
Vuestra gloria, pueVpof todas v 
se derramó la sangre de rrii 
Señ/ji Jesyeristo, Amen. kl
ORACION i
j PARA LÁ NOCHE. ‘ 
¿ ; '! ■
Infinitas gracias os doy»
Dios mió, porque de nada 
me habéis criado, y guardado 
hasta esta hora presente. Gra­
bias os doyv porque me
habéis rescatado con. vuestra 
¡preciosa sangrc%: hecho^ crWr .
■ 1 1 1 ¡riw»—1
*1
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tiano, y uno de los hijos de 
vuestra Santa 1 gte$fc. Bendito 
¡pye-L^hab^s 
vestido y sustentado, Tibiado
jj -micuerpo y alma de los giran-- 
des peligros, dándome sietn- 
¡tlpre búfena'^ inspiraciones, y
•ayudándome á cumplir con,el 
ti cafgo .de mi obligación. Todo 
id que hay bueno en mi viene 
: de Vos; la gloria-eternamente j 
.se os debe y así os doy 1 is j 
gracias con las mayores fuer-¡i 
¡ que mi alma puede, #supl<i- 
cpndo á los Angeles y demás 
Espíritus bienaventurados, os 
\ alaben por mí, y os agradez­
can los muchos favores que 
me habéis hecho. Amen.
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ADORACION
A CRISTO CRUCIFICADO.
, (; z ' ' ; ■■ ’ ■ v ;
Addrote, mi Dios, cru- 
cificado y de espinas co­
ronado. Ruégote, Señor 
mió Jesucristo, por la lla­
ga de tu santísimo costa­
do, mi buen Jesús de 
alma y de mi vida, no 
me dejeis morir en pecado. 
Amen.
O
I glorioso san Francisco 
Javier decía todos los dias á 
las santas llagas
Dios de mi corazón y mi 
| Señor Jesucristo, por las cinco 
Hagas que en la cruz, y por 
las innumerables que en la pa-
ü
>1
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sion os imprimió vuestro a- 
mor, os pedimos que, séguri! 
vuestra misericordia, favores-.,] 
leáis á lOs que redimisteis coas 
j vuestra p-eciosa sangre, y nos * 
conduzcáis á la vida eterna.
: ■ ) $ 
ACTO DE CONTRICION
r'} |« I
HE SAN FUA NCISCO JAVIER, j
íj No me mueve, mi Dio^, para 
S; quererte
1; El cielo que me tienes pro-j¡ i metido,Ni me mueve el infierno tan¡ 
temido
j Para dejar por eso de ofen-
1 : deiíe:
|Tú me mueves, Señor; mué­
veme el verte 
Clayado en una cruz, y es­
carnecido;
Muevéme el ver tu cuerpo 
tan herido.
e use : -- -■ " ...........-»
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Mué ven me tus afrentas y tu ' 
muerte; \
Muéyemne al fia tu amor, y 
en tal manera,
Que aunque no hubiera cíelo 
yo te amara,
Y aunque no hubiera infierno 
te temiera:
No me tienes que dar porque 
te quiera,
Porque aunque lo que espero 
no esperara,
Lo mismo que te quiero te 1 
quisiera.
i
ORACION
¡
i A ¿ÓJ? Gl.OJRl6SlSÍlYtOS> PjíDREJÍ 
DE MARÍA SANTÍSIMA
i s. Joaquín y Santa ana
para conseguir buena muerte.
Gloriosísimospadres de Ma- j 
ría santísima, amados aboga ;
........  ■■■■nrTTTre
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dos míos: alégreme con voso­
tros de aquel consuelo que tu­
visteis cuando después de mu­
cho» ruegos y oraciones os a- 
visó el Angel habíais de tener 
una Hija tan santa; veisme a- 
quí postrado á vuestros pies, 
y os suplico me recibáis por 
vuestro humildísimo siervo, 
para que como tal osreveren- 
i cié y ame Es verdad que no 
merezco esta gracia, pero con­
fio lo haréis por el amor de 
María santísima, vuestra ben­
ditísima hija, y por los méri­
tos de vuestro santísimo nieto. 
A vuestra poderosísima in­
tercesión me encomiendo, y 
todas mis cosas, interceded 
que yo haga la divina volun­
tad: alcanzadme gracia para I 
que mi alma logre verdadero I 
arrepentimiento de mis culpas I 
yparticularmente en las ago- ¡I
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nías de mi muerte. Acordaos 
dt mí, ó santos gloriosísi­
mos t en aquel tiempo que 
tendré tan gran razón de te­
mer; asistidme entonces junto 
con Jesús y María. Amen.
Padre nuestro, Ave Marta 
y gloria Se. • • .
PARA EL EXAMEN.
Dios y Señor mió, que en 
!ied-as partes, y á todo estáis 
| presente, á quien adoro y rdr 
1 conozco como á mi Criador y 
Redentor, os suplico humil- 
i demente iluminéis con la luz 
de vuestra divina gracia las 
1 tinieblas de mi entendimiento 
i! para conocer, aborrecer y con- 
j fesar todos los pecados que he 
cometido contra vuestra ado- 
} rabie Majestad. Vos, Virgen

SESh Zí
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CONFESONARIO
' PROVECHOSO
5 PÁRA TODO CRÍSTÍANO \'
y saberse confesar de todos sus 
pecadosf
CONFESION GENERAL,
Yo pecador, me confieso á 
Dios Todopoderoso, y á la 
bienaventurada virgen santa 
María, y á ios bienaventura ­
dos apóstoles San Pedro y san 
Pablo, y á todos Jos Santos y 
Santas, y á vos Padre espiri­
tual, digo mi cul parque pequé 
en comer, en beber, en reir,
Ien jurar, en escarnecer, ea maldecir en mal hablar y en mal perseverar: de mucho bien que pudiera haber hecho por 
el amor de mi Señor Jesucris­
to, y no hice: de mucho mal
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de que pudiera haberme apar­
tado y no me aparté, de todo 
me arrepiento de buen cora-, 
zon; y Con dolor de mi ánima 
digo á Dios mi culpa , y á vos, 
Padre, digo mi culpa, y me 
acuso gravemente que no ven­
go á este santo Sacramento de 
la Penitencia con tan entera 
contrición, y con tan entera 
confesión y tan entera satis­
facción como debía venir; es­
pecialmente no trayendo aquel 
arrepentimiemo y lágrimas 
de corazón como soy obli­
gado en este acto; ni he he­
cho el exámen de mis cul­
pas, ni ias. he traido Á la me­
moria como era razón, ni he 
puesto diligencia para hacerlo, 
asi como fui diligente para 
ofender á mi Dios y Redentor 
Jesucristo. De i o cual meaeu*) 
so gravemente, y asimismo me
©
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acuso que he ofendido á mi 
Dios y Redentor con todo
pensamiento, con toda abra 
y 'con toda voluntad, como 
mal cristiano, desde el dia que 
nací hasta la hora en que es­
toy, i De lo cual digo á Dios 
mi culpa.
>q
Casos en los cuales es preciso 
hacer confesión general.
1 Cuando no se hizo an­
tes el debido exámen.
2 Si no confesó el núme­
ro según se acordaba en ma 
teria grave ó circunstancia.
3 Cuando en la primera ó 
mas crecida edad tuvo algún 
tocamiento deshonesto, deseo, 
ó palabras provocativas para 
ello, en su persona ó en otra. 
Si se dejó algo en la confesión
«
•por vergüenza, miedo, duda 
ó malicia, de industria ó en
.--------- -- , , |---- jH
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í otra materia grave.
¡ 4 Si no tuvo dolor, ni pro^-
\ pdsitoi de la enmienda, ú de 
i satisfacer al prójimo^ ó,dé jar 
| la* ocasión próxima podiendo.
I
§-> Cuando dijó mentira de 
pecado mortal en la confesión.!
üSiij,Guando busca confesor 
tal,quenolehaya de entender. 
r,i? Cuando estando con al- 
r ¡ gusa censura no lo daclaró á 
¡ sabiendas, ó si de industria se 
1 hizo'absolver de quien no te- 
] nia/'potestad, jurisdicioe, ni 
i ciencia para ello. 1
Para que nadie se embarace ¡ 
en el modo de hacer la , confe- I 
sion general, si quiere por,es- | 
critó ( aunque de ello no tiene 
obligación) ó de memoria, dis- 
1 curra por este confesonario 
desde que tuvo uso de razón 
hasta que comulgó, y de ahi 
hasta que tomó estadop y des- I
' r i-jul-m; jBaeg— 0 
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pues hasta, de presente-, qué I 
conversaciones)tuvo, qué :cos- 
túrobred, qué tratos y qué vi­
cios* deduciendo por estos 
tiempos el número de los pe­
cados decada especie, io cierto 
.porcierto, y lo dadoso~pordu-, 
¿oso; y sino sabe el mi mero,
, diga la costumbre poce mas 6 
menos, ó el tiempo, si de qtro 
modo no se puede acordar. Y 
¡ supuesto este examen, diga lo 
tjuede remuerde, y entiende 
en m conciencia, y se aquiete 
confiando en nuestro Señor le 
v ha perdonado sus pecados, pues 
! ha hecho lo que ha podido.
" PUIMEli MANDAMIENTO. 1
* . j J .
Verusi en las confesiones 
| pasadas ha callado advertida-^
¡ mente algún pecado, ó si en i 
¡ las penitencias ó comuniones'!)
¡ ha habido alguna falta. < ¡I 
Cfrgg"’'™ l'mri«aw=—
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Acusarse si ha sidq causa 
ó inducido á otros á pecar.
Si se ha alabado de los pe* - 
cados asi suyos como de otros.
; Si no creyó, si se puso á 
dudar de próposito de alguna 
cosa de fé, y cuántas veces. 
f ..Si ha dado crédito $ sue­
ños, agüeros f ó rayas de 
manos. >
Si ha tenido queja ó impa­
ciencia coqtra Dios, juzgán­
dolo en los trabajos.
. Zi ha desconfiado de su sal- 
| vacion ó dilatado la enmien­
da para la vejez.
I Si ha dicho blasfemias con-
I
tra Dios y sus santos.
Si ha consultado á hechi­
ceros, adivinos y gitanas. | 
Si no sabe lo necesario para y 
¡ salvarse, como el misterio de | 
i la santísima Trinidad , el de la I 
| Encarnación de nuestro Señor g
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Jesucristo, el Credo, enten­
diéndole , el Padre nuestrS, 
los Mandamientos y loS Sa­
cramentos.
Si lleva nóminas ú oracio­
nes supersticiosas, con las cua­
les cree" gue sabrá la hora de su 
muerte, ó qtie no morirá sin 
-cónfesíSft, )i: f
Si ha leído ó tiene libros 
prohibidos.
Si ha curado, ó hecho cu- __ 
rar, á sj ó sus cosas con pala- i 
bras vanas* y ' acciones supers-j 
tíciosas. 4
Segundo Mandamiento.
ISi interiormente se resolvió ¡ de jurar ó atestiguar falso.Si ha jurado con mentira ó l 
con duda, y cuántas veces.'
ISi tiene costumbre de jurar sin advertirlo, diga las veces ¡ al dia ó semana.e
íBI
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1 ..Si ha jurado amenazando de 
vengarse.
Si prometió con juramen­
to de no hacer bien, ó, hacer 
mal.
, Si ha dejado de cumplir lo 
¡guetlha yodado, jurado,.ó pro­
metido, siendo cosa buena.
‘ • Tercer Mandamiento. ,
,h.a, determinado de no 
'guardar las fiestas, de trabajar 
ó hacer trabajar en ellas.
Si tuvo intenciou de hó óir 
inisa,* de no ayunar, ni confe­
sar, ni comulgar 4 su tiempo.
-Si oyendo misa ha hablado? 
con otros toda ella, ó parte¡ 
notable, y si ha inquietado.
Si no ha rezado lo que tiene 
obligación.
Si no oyó misa entera en 
d<ias de precepto por su culpa. 
Si la oyó con poca reveren-
ri
©=M9Bee;
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ciá haciendo señas ú otras co­
cosas indecentes.
Sí estorvó á sus criados de 
modo que no la oyesen.
Si trabajó ó hizo trabajar en 
dias de fítísta, y cuántas horas.
Si noha ayunado ioé 'dias 
de sú obligaCiom 2
Si ha comido cosas prohibi­
das sin tener bula.
Si ha recibido algún sacra­
mento en pecado mortal, es- 
comulgado ú Con otra censura.
Cuarto Mandamiento.
Si ha consentido interior­
mente de no honrar ó socor­
rer á sus padres ó superiores^
Si ha perdido el respeto, ó 
despreciado á padres, marido 
ó mayores.
Si no ha corregido el peca-1 
do, ó permitídolo debiendo 
impedirlo.
I
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ISi ha maldecido á sus-padres.Si se ha mofado dé sacerdo-* \ 
i tes, o religiosos, ó ¡ viejos, ó
(pobres.Si ha maltratado 4ó herido 
á su muger ó á sus mayores.
Si dá mal ejemplo á su fa­
milia, y no cria á sus hijos con 
buenas costumbres.
Si á sus padres no les socor 
rió en sus necesidades, pu- 
diendo.
Si á su muger é hijos no Ies 
dá lo necesario.
Si no ha cumplido el testa­
mento de sus padres, ánimas, 
mandas, deudas, &c.
Quinto Mandamiento,
Si ha deseado la muerte, ó 
Rrave mal á alguno.
Si se ha holgado del mal, ó I 
pesádole del bien ajeno.
Si ha tenido ódio al prógi-||
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!' roo, ó deseado vengarse; de;él, I 
y cuánto duró el rencor.
Si ha ditiho palabras ioju-! 
riosas.
Si ha echado maldiciones 
de corazón: si es costumbre, 
cuántas ai di a ó semana.
.Si niega el habla á algunos *
Si ha hecho ó mandado ha* 
cer algún mal á su prógimo.
Si ha aconsejado rencillas 
ó chismes, poniendo en mal 
|á otros. ’
Si ha muerto, herido ó da­
do golpes á su prógimo.
Si ha dado armas para da­
ñar á alguno. iHjíi
Si se ha escedido en el cas­
tigo de los suyos.
Si no quiere perdonar al que 
le injurió aunque le satisfaga.
Si ha procurado aborto an­
tes ó después de animada la 
criatura. < .... ae r
I
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iSVjío Mandamiento.
Si ha tenido pensamientos 
torpes y á sabiendas, dete­
niéndose ó complaciéndose en 
ellos, ó si ha deseado la ejecu­
ción, cuántas veces, y con qué 
estado de personas, sin nom­
brarlas.
Si ha tenido afición peli­
grosa, ó deshonesta.
Si ha dicho palabras torpes; 
si ha cantado ú oido cantar j 
canciones deshonestas; si ha 
leído libros lascivos.
Si ha conversado deshones- 
, tamente, ó contado cuentos |
J provocativos.
Si ha pecado con soltera, 
casada, parienta ó con perso­
na que tiene voto de castidad,
Y si lo tiene él, y en lugar 
sagrado.
Si ha tenido tactos desho­
nestos consigo á solas, ó con 
®---------- ,
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tercero; si ha enseñado modos 
I de pecar.
Si está amancebado, 6 en­
cenagado en este vicio.
Si ha cometido pecado de 
sodomía ó bestialidad.
Si ha mirado deshonesta­
mente, paseado, hecho señas, 
enviado presentes ó billetes, y 
dado músicas.
Si ha usado de tercero, ó si1 
lo ha sido, ú encubridor.
Si tiene pinturas ó figuras 
deshonestas.
Si se ha puesto en peligro 
yendo con malas compañías, 
ó si no quita las ocasiones,
Si siendo casado ha nega­
do el débito á su consorte, no 
teniendo causa legítima, ó ha 
usado mal del matrimonio 
con peligro, &c.
SÍ se ha deleitado de algún 
mal sueño después de él.
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Si ha usado de malos trajes, 
desaliños ó afeites con mal fin.
Si ha comido ó bebido de­
masiado con embriaguez.
Séptimo Mandamiento.
Si ha tenido ó tiene deseo 
de tomar ó tener lo ajeno, ó 
de hacer algún ruin trato, ó 
engañar al prógimo.
Si ha consentido en hacer, 
ó que otro haga, daño en la ha­
cienda de su amo.
Si ha mandado ó aconsejado 
hacer daño en la hacienda 
ajena.
Si con juramento, engaño ó 
con pleitos injustos ha procu­
rado lo ajeno, ó ayudado.
Si ha hurtado, y cuanto, y 
cuántas veces, y si es cosa sa­
grada.
Si no pagó diezmos y pri­
micias.
■ ■ .....................................
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imfamia del prójimo.
Si ha consentido que si pu­
diera le deshonrara.
Si interiormente se ha re­
suelto d» murmurar ó mentir 
en daño grave.
SÍ ha juzgado mal de algu­
no temerariamente, ó .descu­
bierto su sospecha.
Si ha murmurado del pró­
jimo, ó gustado de oir mur­
murar, ó no lo ha impedido 
pudiendo y debiendo.
Si ha levantado algún tes­
timonio, ó mentido en cosas 
de importancia, ó con daño 
ajeno.
Si ha manifestado elpecado 
secreto sin necesidad.
Si con su mala lengua ha 
hecho perder casamiento, dig­
nidad, &c.
Si ha hecho libelos infama­
torios y pasquines.
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Si ha dicho ó hecho algo con 
que desacreditar al prógimo.
El nono mandamiento se de­
duce al sesto: el décimo al sép­
timo.
Acúsese también si tiene al­
gún otro pecado acerca de su 
oficio ó estado. Acúsese de 
los propósitos malos, y deseos, 
aunque no los haya puesto 
por obra.
Si estando en duda de si era 
pecado ó no, lo ha puesto por 
obra.
Los pecados capitales se re­
ducen á los mandamientos 
La soberbia al 4. La avaricia 
al 7. La lujuria y la gula al 6. j 
La ira y la envidia al 5. La | 
pereza al 1: y así no hay que
(acusarse por ellos. Lo mismo 
se entiende en los pecados ¡ 
contra las obras de miseri­
cordia. I#
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MOpO BREVE DE CONFESAR 
pafa asegurar la conciencia, y 
quitar los escrúpulos.
<a
En confesando materia cierta, 
añadir esto que se sigue.
Yo me acuso de todos los pe­
cados de mi vida, en especial 
los que han sido de mayor 
ofensa á los di vinos ojos,y de lo 
que he ofendido á Dios en los 
diez mandamientos y en los 
cinco de la Iglesia, y de no ha­
ber cumplido con las obliga­
ciones de mi estado; de la va­
nidad , soberbia, ira, vengan­
za, envidia, murmuración, va­
nagloria, falta de caridad, jui­
cios temerarios; y de la tibieza 
y flojedad en el servicio de Dios 
y no haber procurado su hon­
ra y gloria, bien y provecho
©========^=======0
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de mi alma y buen ejemplo I 
de mis prójimos; de todo lo I 
que es pecado; de las confesio­
nes mal hechas; de la falta de 
dolor y propósito de la en­
mienda, y de todo lo que sabe 
el Señor que le he ofendido en 
toda mi vida; y me pesa infi- 
¡ nito p.;r ser Dios quien es, y 
¡ propongo, con su divina gra­
cia, 1 a enmienda
ORACfÓN
para el que se va á con­
fesar.
Dulcísimo Jesús, 
'Dios y Hombre verda­
dero; yo, el mayor pe­
cador de los nacidos,
©
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de todo mi corazón 
arrepentido de haber 
ofendido tal bondad 
como la tuya, me pre­
sento en este juicio sa­
cramental, con propó­
sito firme de no ofen­
derte jamás, y de en­
tregarme antes á la 
muerte que á la culpa. 
Suplicóte, Dios y Re­
dentor mió, que con 
tu preciosa sangre la­
yes, limpies y purifi­
ques con el santo Sa-
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cramento de la Peni­
tencia y confesión to­
das las manchas de mi 
alma. Dadme gracia. 
Señor, para que diga 
y sienta mis culpas 
con todo aqnel dolor y 
circunstancias que te 
han de ser agradables. 
Engendra en mi alma 
propósitos santos de, 
servirte y no ofender­
te. Cria en mí santo! 
¡temor y amor ufyo: 
¡dame gracia para láj
^ *-—-— ---------- -------- - •  -------- - " Q
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satisfacción: comuni­
ca luz á mi confesor 
para que me enseñe, 
y á mi docilidad y hu­
mildad para que apren­
da. Dame que renue­
ve en este Sacramen­
to la vida, y que en 
toda ella vaya hacien­
do santas disposicio­
nes á la muerte, en la 
cual tú, Jesús mió, 
me ampares con tu 
bendita Madre y todos 
los santos. Amen.
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ORACION
para después de confesar.
Dulcísimo Jesus,i 
Dios y Redentor mío,! 
yo te suplico por tu 
bondad infinita, que 
perdones los defectos ¡ 
con que «hubiere reci­
bido este santo Sacra- 
mentode la Penitencia. 
Da'me gracia, Señor, 
para la enmienda: da­
me en los buenos pro­
pósitos perseverancia,
® g==^=«www" ......... - fffr-1' <&
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en los deseos pureza, 
en las obras inocencia, 
en las virtudes fervor; 
dame gracia y espíritu! 
para que en todo haga 
tu santa voluntad.
ORACION
. del angélico doctor san- 
i to Tomás, para antes de 
* recibir la santa Comu­
nión;
Omnipotente Dios 
y Señor mió, á buscar-!
te corre mi corazón, y |¡
----- ■ ------—Q
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e
vuela a recibir con su-
.ma ansia y reverencia 
al Sacramento de tu 
Hijo y Señor mió Je­
sucristo. Voy, Dios 
mió, como el ciervo á 
la fuente de las aguas, 
el ciego á buscar Ja 
luz, el P4>bre á buscar 
el socorro, el necesi­
tado de todo al Todo­
poderoso, todo Liberal 
y todo Misericordioso.
Suplicóte, pues,. 
Dios mío por esa libera- ¡
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lidad y largueza sobre 
toda largueza y libe­
ralidad, que cures mis 
enfermedades, sanes 
mis heridas, laves mis 
manchas, alumbres mis 
tinieblas, socorras mis 
necesidades, vistas mi 
desnudez, gobiernes 
mis potencias, senti­
dos y facultades.
Concédeme, Señor, 
que dignamente reciba 
á.este Pan de Angeles 
, \y: Rey de los Señores
Después
e=
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Criador de lo criado, 
gloria, gozo, consuelo 
y remedio de todas 
las criaturas.
Recíbelo, Señor, con 
tanta reverencia y hu­
mildad, con tan gran­
de contrición,con tan 
pura intención, con 
tan tierna devoción, 
con tan constante fé, 
con tan cierta esperan­
za, con tan ardiente 
caridad, con tan pro­
funda humildad, qüti
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mi ánima sea salva y 
sana.
Concédeme, Señor, 
te suplico, no solo que 
reciba el Sacramento, 
sino al Señor, mérito, 
gracia y virtud del Sa­
cramento. ¡Oh miseri­
cordioso Dios! Concé­
deme el Cuerpo y Al­
ma, Divinidad y Hu­
manidad de* tu Hijo 
Jesucristo, Señor mió: 
dadme en él, con él 
y por él, los tesoros de
A
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la gracia, y las pren­
das de la gloria.
Concédeme aquel 
mismo que nació y 
salió del tálamo vir­
ginal de su Madre bea­
tísima María. Concé­
deme que con él eter­
namente me una, me 
estreche, me abrace, 
me incorpore, y entre 
sus espirituales miem­
bros sea en la gloria | 
contado.
Concédeme que á
e—........................................... ... ..................■■■"•&
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este mismo Jesús, Se­
ñor bien de mi alma, 
que ahora he de recibir 
sacramentado, lo vea 
en la gloria manifies­
to, alabado y adorado 
de todas las criaturas 
por todos los siglos de 
los siglos. Amen.
ORACION
para dar gradas después de 
¡a sagrada Comunión.
Gracias y alaban­
zas te doy, Señor mió
m....~------------------------- ®
9j2 Después
Jesucristo,que,aunque I 
soy tan miserable ré 
indigno, has tenido 
por bien de recrearme 
con el celestial con^ 
vite de tu santísimo 
j Cuespo: suplicóte, Dios 
¡mió,*’que esta santa 
¡ Comunión, no me sea 
i por mi culpa ocasión 
de condenación, sino 
por'tu misericordia in­
finita causa de, per- 
don. Séame remisión 
de mis pecados, estir-|
©
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pación de mis vicios, 
purificación de mis 
manchas,enmienda de 
mis culpas, reforma­
ción de mis eos tu m- 
dres, moderación de 
mis pasiones, freno de 
mis tentaciones, forta­
leza de mis flaquezas, 
remedio de mis mise­
rias ; sea renovación 
de mi vida, ilustración 
!de mi. fe, aliento de 
mi esperanza, ardor 
de caridad, y aumen-
<8=
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to de todas las virtu­
des, y sea me señal de 
tu infinita clemencia 
y misericordia, dádiva 
de tu gracia y pren­
da de tu gloria.
ORACION
para después de la Co­
munión.
.Alma de Cristo 
santísima, santifícame: 
cuerpo de mi Señor Je­
sucristo, sálvame: san­
gre de Cristo precio-
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sisima, embriágame: 
agua purísima del cos­
tado de Cristo, lím— • 
píame: sudor virtuo­
sísimo del rostro de 
Cristo, sáname: pa­
sión piísima de Cristo, 
confórtame ¡Oh buen 
Jesús! guárdame: en­
tre tus llagas escón­
deme: no permitas que 
yo me aparte de tí. En! 
la hora de mi muerte 
defiéndeme : ayiU— 
para que yo va]
g6 Después
y colócame junto á tí, 
para que con los An­
geles , Arcángeles y 
todos tus santos, te ala­
be por todos los siglos 
de los siglos. Amen.
Pater noster y Ave- 
Maria. y
ORACION
para ofrecer la sagrada 
Comunión.
Deseo, Señor, re­
cibir este divino Sa­
cramento, para honra
.
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y gloria de vuestra so­
berana Majestad, y 
de la santísima Virgen 
María, y de todos 
los Angeles, santos y I 
santas del cielo, y os 
lo ofrezco, Señor, en 
acción de gracias por 
todas las misericordias
y beneficios que me
(('habéis hecho á mí y a¡ todo el mundo, y en particular por el be- ¡ 
neficio de nuestra re­
dención.
9 8 Después
También le ofrez­
co , Señor, por mis 
! pecados, en satisfac- 
j cion de las penas que 
] por ellos debo, y por la 
salud de todas mis en­
fermedades espiritua­
les y corporales; y 
para que por medio 
de esta Comunión se 
haga mi alma parti­
cipante de los mere­
cimientos y virtudes 
de mi Señor Jesucris­
to, y se trasforme I
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en él por amor per­
petuo.
Ofrézcoos también, 
Señor, esta Comunión 
por todas las necesi­
dades de la santa 
Iglesia apostólica Ro­
mana, por el sumo 
Pontífice, y por todos] 
los Prelados y Minis­
tros de ella; por todos 
los Reyes y Príncipes 
católicos, y por todos 
sus reinos; y asimismo 
| por todos los Sacer-
«V
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dotes y religiosos: por 
* la reducción de los he­
rejes y cismáticos a 
nuestra santa fe cató­
dica: por los enfermos, 
presos y afligidos; y 
j por todos mis parien­
tes y amigos y bien- 
| hechores mios, y por 
quien tengo particular 
obligación: por los que 
están en pecado mor­
tal, y por los que es- 
ítan en gracia: por las 
'ánimas del Purgatorio,
de Comulgar* 101
y por todos los fieles, 
.porque á todos deseo, 
¡¡Señor, se estienda la 
virtud de este divino 
Sacramento; y pues 
por todos le instituis­
teis, á todos alcance, 
Señor.
EL MISERERE
EN CASTELLANO.
Tened piedad, Dios mió, 
suma bondad eterna, 
de mí, según la grande 
misericordia vuestra.
Según la muchedumbre 
de tus piedades tiernas, 
borra, Señor, mis culpas
0«MMaBWrP<»i) <1 -!■ .......... ...............................I I
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del libro de la cuenta» 
Lávame aun mas el alma 
, de mi iniquidad fea * 
y de todo pecado 
limpíame la conciencia.
Porgue yo bien conozco 
lo que mi culpa pesa; 
culpa que á todas horas 
contra mí se revela.
Ay que contra tí solo 
pequé, Bondad inmensa^ 
y cometí maldades 
osado en tu preseociá»
Para mostrarte justo 
en todo lo que ordenas» 
y para que en el juicio 
á toda escusa venzas.
Porque entre iniquidades *
1 nací, y mi madre mesma 
me concibió en pecado 
l por la fatal herencia,
I Tú la verdad amaste,
I y de tu ciencia inmensa 
I me enseñaste las cosas
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escondidas é inciertas. 
Rociada con gracia 
quedará el alma bella, 
y vencerá los campos 
de las nevadas sierras.
Darás gozo á mi oído,
Ijy alegría sincera, 
y los humildes huesos 
darán festivas muestras.
Aparta de mis culpas 
la cara, no las veas, 
y todas mis maldades 
borre tu gran clemencia.
Un corazón me forma, 
que puro y limpio sea, 
y en mis entrañas recto 
espíritu renueva.
No me arrojes t Dios mió, 
de tu amable presencia, 
ni de tu santo Espíritu 
me quites la preséa, 
Vuélveme la alegría, 
de aquel que es fuente de ella, 
y en tu principal gracia
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confirma mi flaqueza.
Enseñaré á los malos 
tus admirables sendas, 
y así de los impíos,
- se logrará la enmienda.
Líbrame de crueldades, 
Dios, por quien vida eterna 
espero, y tu justicia 
celebrará mi lengua.
Abririsme los labios, 
Señor, para que veas 
como mi boca anuncia 
loores de tu esencia.
Porque si tú quisieres 
sacrificios y ofrendas, 
diéralos yo rendido, 
pero no te deleitan.
Para tí es sacrificio 
de unazalma la tristeza, 
y un1 corazón contrito 
y humilde es lo que aprecias.
Mira, Señor, y trata 
á Sioh con clemencia, 
para que así sus muros
3
©
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edificados vea.
Entonces por mas justos 
admitirás de nuestra 
mano los sacrificios, 
holocaustos y ofrendas.
Entonces al impulso * 
de devoción sincera 
pondrá sobre tus aras 
las becerrillas tiernas.
©
TE DEUM LAUD AMUS
EN CASTELLANO.
A tí, Dios, alabamos, 
á tí, Señor, los hombres 
confesamos.
A tí la tierra entera 
con amor, Padre eterno, te 
venera.
A tí todos los Angeles y cuan­
tos
el cielo habitan Santos,
A tí los Querubines, 
á ti los Serafines.
e
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sin cesar á una voz todos te 
llaman.
Y Santo, Santo, Santo,
Señor Dios de Sabaot, te 
aclaman.
Los. cielos, tierra y mar con 
vehemencia; i
tu Majestad los llena y tu 
opulencia»
A tí el coro apostólico glo­
rioso,
A tí de los profetas el lauda­
ble número
A tí el ejército animoso 
de mártires- te alaban lu­
minoso»
A tí la Iglesia santa
por todo., el orbe de la tier­
ra estensa
te coohesa y te canta
Padre de gloria y Majestad
i inmensa.
Y á tu Hijo verdaderoúnico 
y Santo»
----------=====
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Y al Paráclito Espíritu sacro­
santo.
Tú, ó Cristo y Dios eterno, 
eres Rey de la gloria,
Tú eres Hijo del Padre sem­
piterno:
S
Tú, por librar al hombre, te
humanaste,
y habitar en el vientre de 
la Virgen,
por él no desdeñaste.
Tú, vencidas las armas de la
muerte,
á los creyentes con impulso 
fuerte,
los cielos les abriste y alla­
naste.
Tú á la diestra de Dios estás 
sentado,
de gloria con el Padre en 
igual grado.
Tú, Creemos, vendrás el pos­
trer día,
108 te Deum.
á juzgar, justo Juez el mun­
do todo.
Por tanto te rogamos,
los que de tus sirvientes nos 
preciamos,
Y de quien fué la vida 
con su preciosa sangre re­
dimida,
nos socorra Señor tu comr 
pañíaí
Haz que en tu eterna gloria 
nos contemos 
con tus santos, Señor, y te 
gocemos.
Haz salvo, Dios, tu pueblo 
señalado:
bendice tu heredad con dul­
ce agrado.
Rige á los que en él viven san­
tamente ,
y elévale y prospera eter­
namente.
Cada dia, Señor, te bendeci­
mos, y tu nombre loamos;
* —■" “ ®
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y por siglos de los siglos te 
aplaudimos.
| Dígnate, Señor nuestro, en 
| este día
I
 librarnos de pecado. 
Apiádate, Señor, de nuestro 
estado,
y la vista á nosotros vuelve 
pía.
Tu gran misericordia y tu 
bonanza
descienda, gran Señor, en­
tre nosotros,
porque en tí, Dios, tuvimos 
esperanza.
En tí esperé, Señor y Dios 
eterno,
no seré confundido en el 
infierno.
110 Sacrificio
ORACION
PARA ANTES DE LA MISA.
Permitidme, di­
vino Salvador, u- 
nir mi intención áj 
ía del ministro de 
vuestro Altar, para 
que pueda ofrecer! 
la preciosa víctima 
de mi salud, y dad­
me los sentimien- 
I
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tos que debiera ha-| 
líber tenido en el 
| Calvario > si hubie- 
| ra asistido al sacri­
ficio sangriento de 
vuestra pasión.
Amen.
Significa los deseos con que los j<?n- 
tos Padres deseaban la Encarnación. 
Dulcísimo Jesús, hiere mi al­
ma con tu santísimo amor, ha­
ciendo que mi corazón siem­
pre te diga: ó buen Jesús, ven, 
y sácame de la cárcel de mis 
vicios y tinieblas de mis peca­
dos; y alámbrame con la luz 
de tu santa gracia, para que te 
Siga, y siempre tealabe. Amen.
de la Misa.
PARA LOS KIRIES-
113
Significa la Santísima Trinidad á 
quien trss veces se pide misericordia.
Dios mió, que eres en tres 
Personas distintas un solo Dios 
verdadero: dame por el miste­
rio de la Santísima Trinidad, 
las -tres virtudes principales:1 
viva fé, para que te conozca; 
esperanza firme para que tej 
desee; y cavidad ardiente para l 
que te ame. Amen.
s
114 Sacrificio
PARA EL GLftRIA.
Significa los Angeles y Serafines que 
cantaban en el nacimiento de Jesús.
Gloria á tí, Señor, en el cielo,, 
y paz en la tierra á los hom­
bres, pues has querido hacerte 
hombre, y nacer de la Virgen 
María para redimirme: los án­
geles te alaben, y todos los es­
píritus celestes te bendigan; 
haz, Señor, que yo con ellos 
siempre cante tu gloria. Amen. ¡
de la Misa. 115
PARA EL DOA1INUS VOBISCUM 
Y COLECTAS.
Significa La bondad de Dios en co­
municarse á los hombres y la ado­
ración de los tres Reyes.
Señor mió, que para salvar 
al género humano, veniste al 
mundo, y con una nueva es­
trella guiaste á los tres Reyes 
del oriente: ahora te adoro y 
te confieso por mi Criador y 
Salvador, Dios y Hombre ver­
dadero. Amen.
116 Sacrificio
PARA LA EPÍSTOLA Y GRADUA*.
I
 Significa que los Apóstoles predi­
caron la penitencia»
Oh dulcísimo Jesús, que en­
viaste á S. Juan y á los demas 
| Apóstoles á predicar el perdón 
¡ de los pecados: te suplico, me 
j dés verdadero arrepentimiento 
| de mis culpas; y me mires 
j con ojos de piedad, para que 
i de aqui adelante nunca reofen-
i da, y siempre te alabe. Amen.
-------------------------
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Para ki, evangelio.
Significa la doctrina que Cristo predUti.
Oh Maestro, que a los judíos y 
á los gentiles anunciaste la ley- 
divina: ruégete abras otra vez 
tu santísima boca, y hables, Se­
ñor, porque tu siervo oiga: a- 
1 tímbrame, para queyo guarde 
| tu sagrada doctrina, y haga lo 
que por ella enseñas, y como 
discípulo tuyo, te bendiga y a* 
t labe. Amen.
I
i
i
118 Sacrificio ■
^ para el credo.
Significa el fruto del Evangelio y 
confiesa la boca lo que cree el corazón.
Oh Redentor nuestro, que 
t por la salud de las almas fuiste 
predicando la ley de la gracia: 
concédeme, Señor, por tu mi­
sericordia, valor para guar­
dar tu santa ley, y confesarla 
delante de tus enemigos, y tu 
santo nombre para siempre le 
alabe. Amen.
Significa que la doctrina de Cristo 
causa la fe.
Oh eterna sabiduría del Pa­
dre, cuya doctrina tus santos 
creyeron de todo corazón: te 
ruego, me dés fé bastante, pa-
1
ra que crea firmemente tu dis­
ciplina, y la confiese con la 
boca, y mucho mas con las 
^obras, para tu gloría. Amen.
Significa la entrada de Cristo en 
Jerusalen.
Oh piadosísimo Rey de Is­
rael, á cuyo triunfó en Jeru­
salen te echaban capas por las 
calles, cantando Hosanna en 
las alturas: suplicóte, triunfes 
en mi alma, para que pueda 
cant ir con tus escogidos: Sanc- 
tus, Sanctus, Sanctus. Amen.
120 Sacrificio
PARA EL PREFACIO Y SANCTUS.
au
ti
de la Misa.
TAPA EL CANON.
121
Significa el pr nutrió de la Pasión 
de Cristo nuestro bien.
Oh fidelísimo Pastor de núes- ¡ 
tras almas, que has amado tus; 
ovejas hasta morir para redi­
mirlas: ruégete, me dés gracia, 
para sufrir por tu amor rodas 
las calumnias que se me hicie­
ren, para que después de la 
muerte decanse en tí* y te ben­
diga para siempre. Amen.
6
mesen**.
122 Sacrificio
PARA LA CONSAGRACION.
Significa la transubstanuáaíon del 
pari en el cuerpo de'Critto.
Bendito seas suavísimo Jesús, 
pues en la última cena cum­
pliste la figura del cordero pas­
cual, y diste á tus Apóstoles tu 
carne y sangre: ruégete me ha­
gas participante de este santo 
Sacramento; y asi vivas en mí, 
y yo en tí, alabándote siem­
pre. Amen.
Significa la elevación de Cristo 
en la cruz,
Adorárnoste, preciosísimo |i 
Cuerpo de nuestro Señor Je- I 
sucristo, Dios y hombre ver- | 
dadero, que en el ara de la j! 
Cruz fuiste digna Hostia pa-jl 
ra la redención del universo ¡I 
mundo. Amen. »e
Sacrificio
Significa como Cristo derramó de 
sus llagas su sacratísima sangre.
Ador imoste preciosísima 
sangre de nuestro Señor Jesu­
cristo, Dio? y hombre verda­
dero, que derramada en el 
ara de la cruz, lavaste núes- 
¡ tros pecados. Amen.
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AL ALZAR EL CALIZ.
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DESPUES DE" HABFR ALZADO.
Significa la continuación de la pa­
sión de Cristo y su muerte.
Oh suavísimo Jesús, gracias 
te doypor la extensión de to­
dos tus miembros en la cruz, 
por la abertura dSTtus manos, 
pies y costado, por la efusión 
de sangre y agua, per la cruz 
y amarga muerte: esto te ofrez­
co por mis pecados, y que me 
dés paciencia. Amen.
1?6 
AL
Sacrificio
Significa como ^osé y Nicudemus
bajaron á Cristo de la Cruz.
Oh obedentísimo Jesús, te 
ruego me dts gracia para ayu­
darte á bajar de la cruz por la 
enmienda de mis culpas; y me­
rezca ponerte en el sepulcro 
de mi corazón, para que nun­
ca de tí me aparte. Amen.
ve la Misa. 127
PARA Ef PADRE NUESTRO,
as que
dijo Cristo en. La Cru%-
Oh buen Jesús, por las siete 
palabras que en la cruz digiste, 
dame gracia que yo perdone á 
los que me ofenden: dame co­
mo al buen Ladrón el paraíso 
y vida eterna; guárdame como 
hijo tuyo; líbrame de todo mal 
y llév 
Amen.
178 Sacrificio
PARA DESPUES DEL PADRE NUESTRO.
Sigi rfea como Crino bajó al limbo> 
y saco de alii los santos Paires.
Oh dulcísirr o Jesús, cuya al­
ma santísima unida con la di- t 
vii’idad bajó al limbo á sacar 
las almas de los santos Padres: 
te ruego, Señor, quieras tam- 
bien sacar la mia de sus cul­
pas, y librarme del infierno y 
penas del purgatorio. Amen, l
Significa cuando Cristo dividió el 
pan á los Discípulos en Emaúsyy 
por ello le conocieron.
Dios mió guia de las almas, { 
te ruego que como lo fuiste á j 
los discípulos, asi seas mi guia > 
en todo; y por medio de san* í 
tas inspiraciones te conozca, i 
y siempre te alabe. Amen. I
130 Sacrificio
PARA EL PAX DOMim.
Significa la aparición de Qristo re- í 
sudiado á sut Discípulos,. dándoles 
la paz.
Oh gloriosísimo Jesús, que 
abriste la puerta de la vida 
eterna por tu gloriosa resur­
rección: suplicóte, Señor, ha­
gas que mi alma resucite con­
tigo á la vida de tu gracia, y 
nunca te ofenda, Amen.
131
Significa como Cristo dió poder á 
sus Discípulos para perdonar i 
los pecados.
Oh pacientísimo Jesús, que | 
te pusiste eu medio de tus Dis­
cípulos, dándoles paz y poder 
de absolver los pecados: dame 
poder de vencer y deshacer to­
dos mis vicios; y como buen ¡j 
Pastor, llévame á tu rebaño 
del cielo. Amen.
de la Misa. 
para el agnus de i.
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132 Sacrificio
PARA LA COMUNION.
«ssssa
»
i
Significa como Cristo comió con sus !'
Discípulos antes de su ascensión. 
Oh dulcísimo convite de nues­
tro Señor Jesucristo! te adoro, 
y te ruego, buen Jesús, apartes 
de mi alma todo lo que te fue­
re contra rio, para que goce con 
tus Discípulos de las infinitas
(gracias de este sacrosanto, Sa­
cramento y de tísologiMe,viá- 
* tico de mi peregrinación. Amen
de la Misa. 133
DESPUES DE LA. COMUNION,
Significa como Cristo subió á Jos 
cielos con su propia virtud.
Oh dulcísimo Jesús, que des­
pués de tu gloriosa resurrec­
ción, con tu propia virtud, le­
vantadas las manos al cielo, 
quisiste subir contri Eterno Pa­
dre: ruego te, Señor, quieras lle­
var contigo mi alma, para que 
apartada de las cosas terrenas, 
siempre te alabe. Amen.
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134 Sacrificio
• PARA LA BENDICION*
Significa como Cristo según su pro■ ' 
mesa envió al Espírit usanto.
Oh Mediador nuestro, que 
de tu Eterno Padre alcanzas­
te enviar á tus Apóstoles el 
divino Consolador en lenguas j 
de fuego: ruégete, Señor, me: 
hagas partícipe de este santo 
amor, para que dignamente 
te sirva y te alabe. Amen.
PARA EL EVANGELIO DE SAN JUAN*
I
Significa los misterios de la divini­
dad y humanidad de Cristo.
Oh buen Jesús, que por me­
dio de tus Apóstoles notificas­
te á las naciones los misterios 
de la divinidad y humanidad: 
ruégate por ellos, nunca me 
desampares, y roe lleves á tu 
gloria , donde siempre te ala­
be. Amen.
l- ~ ■'i1 i|Ti 'lililí' iM ¿ssaasagaciii, ■■ ■
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OFRECIMIENTO
para descaes de la Misa.
R,.ecibid, ó santísima 
Trinidad, este sacrificio 
del cuerpo y sangre de 
mi Señor Jesucristo, que 
en memoria de su pasión 
y muerte ofrezco á vues­
tra Divina Majestad, por 
cuyos infinitos méritos os 
ruego se perdonen todos 
mis deliros y negligen­
cias, y sirva de sufragio 
á las ánimas del purga­
torio. Amen.
jg|r-n-iS5ir ■ — -- ...............
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EL STABAT MATER DOLOROSA,
traducido al castellano, para al­
canzar de María Santísima los 
ausilios de la gracia.
.HIMNO.
Estaba junto á la Cruz 
la Madre de gracia hermosa, 
afligida y -'olorosa, 
viendo pendiente á Jesús.
Allí fué su alma en rigor 
tristemente traspasada 
con la mas aguda espada 
de la pena y del dolor.
¡Oh que triste y afligida 
con el llanto y el tormento 
se vio en tanto sentimiento 
la Madre de Dios querida!
La que con pecho sentido 
piadosa se entristecía 
cuando las penas veía
9
138 "Ejercicio 
de, su Hijo esclarecido*
, ¡Que hombre hay que no 
" , llorára,
don un dolor nunca visto, 
si allí ¿ la madre' de Cristo 
en tanta pena mirára!
¡Y quién no se entristeciera 
con sentimiento prdljjo 
si padecer con el Hijo, 
á la dulce Madre viera!
¡Por pecado de su gente, 
después de ser azotado, 
vió .en la cruz atormentado 
á su Jesús inocente.
Vió la mas piadosa Madre 
que su Hijo muy amado, 
muriendo desamparado, 
volvió su espíritu al Padre. 
Madre, pues, ó amargo mar, 
pues eres fuente de amor, i
hazme sentir tu dolor, *
(
para contigo llorar.
Haz que se llegue á abrasar 
en amor mi corazón,
8 ....... 1 ■■ " ' &
Cotidiano. I3y g
para que con perfección 
á Cristo Dios pueda amar. B 
Ruégete, Madre, me hagas? 
esta merced y favor, 
fijando de aquel Señor 
en mi corazón las llagas. | 
Para que pueda contigo 
de Cristo el dolor sentir, 
que por mi quiso morir, 
parte tus penas conmigo.
Haced, pues, Madre afligida 
que las penas desolado 
llore del Crucificado 
mientras me dure la vida.
Contigo, Estrella de luz, 
mi amor desea entretanto, 
acompañando tu llanto: 
estar al pie de la Cruz.
Virgen, Reina singular,, 
de Vírgenes hermosura,
!
no me muestres la amargura, 
hazme contigo llorar.
Haz que á Cristo de tal suerte 
acompañe en su pasión,
140 Ejercicio
que siempre en mi corazón 
lleve presente la muerte.
* Haz que yo sea llagado 
con tus llagas, y ini amor 
de su precioso licor 
siempre sea embriagado.
A tu amor pido propicio, 
que. inflamado y encendido* 
por tí. Virgen, defendido 
sea yo el dia del juicio.
IHaz que yo, Madre de gra­cia,
sea por la cruz defendido, 
por la pasión guarecido, 
confortado por la gracia.
Y cuando sea preciso, 
que el cuerpo haya de morir, 
logre mi alma al partir 
la gloria del Pdraiso. Amen.
f. Ruega por nos otros, Vir­
gen Dolorostsima.
9?. Para que seamos dignos 
de las promesas de Cristo.
¡
I
OFRECIMIENTO.
Dulcísimo Jesús mió, que j 
I por mi amor quisisteis ca- ¡ 
j minar fatigado y afligido ’ 
¡ con el pesado madero de l 
1 &«===—. ---
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142 Via-Crucis.
la santa Cruz: en memo­
ria y reverencia de lo que 
por mí padecisteis en este 
áspero camino: os ofrezco 
los pasos que en él diere, 
unidos con vuestros infi­
nitos merecimientos, y ten­
go intención de ganar to­
das las indulgencias que 
los sumos Pontífices han 
concedido á los que hacen 
con devoción este santo ejer­
cicio; y para este fin os su­
plico y ruego por el remedio 
de aquellas graves necesi­
dades que los sumos Pontí­
fices me encomiendan en 
sus bulas apostólicas don­
de conceden estas indulgen­
cias, y todo lo aplico por 
las benditas almas del Pur-
e=
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gatorio que fueren de vues- 
: tro mayor agrado, y de mi 
mayor obligación. Dadme* 
Señor, vuestra divina gracia 
dé gusto enjpara que os 
ello. Amen.
Después se leerá en cada 
cruz la oración que allí se 
pondrá; y si van muchos pue­
de uno leerlo en voz alta 
para que le oigan todos los 
demás. Y aunque no se lean 
las oraciones, basta que se 
| considere el paso.
144 Vía-Crocis.
PRIMERA ESTACION
donde azotaron y dieron sen­
tencia de muerte al Señor.
Indulgencia plenaria.
Considera, alma perdida, 
Que en aqueste paso fuerte 
Dieron sentencia de muerte 
Al Redentor de la vida.
ORACION.
Señor mió Jesucristo, quej 
por mi amor quisisteis ser 
vendido, entregado, preso y
e
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llevado á los tribunales de A- 
nás, Caifás, Herodes y Pila- 
tos, adonde cruelmente fuis­
teis azotado, sentenciado i 
• muerte, y reputado por peor 
; que B trrabás. Dadme gracia, 
Señor para que lleve con hu- 
! mildad las afrentas, deshon­
ras , azotes, y castigos que 
I vuestra Divina Mistad me 
| diere para satisfacción de mis
Í pecados, para que penando con Vos en la tierra, merezca gozar de vuestra gloria en el 
cielo. Amen.
Señor, pequé; habed mise- 
| ricordia de mí.
Un Padre nuestro, una Ave- 
Marta y un Gloria Patria y | 
lo mismo en las demás cruces. ¡
7
Viá-Crucís.
I SEGUNDA ESTACION,
Aquí le pusieron la Cruz 
á cuestas.
Advierte lo que le cuestas, 
Ingrato, á tu Criador,
Pues por ser tu Redentor, 
Cargó con la Cruz á cuestas.
ORACION.
Señor mío Jesucristo, que 
con tanta resignación y amor 
abrazásteis el santo madero
€
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de la Cruz, y lo llevasteis con 
tanto gusto, por aliviar la 
gravedad de mis culpas: su­
plicóos, Dueño mió, me deis! 
gracia, para que yo con toda í 
voluntad abrace la cruz 
amarga de la penitencia, y no 
tenga consuelo mi corazón en 
los bienes caducos de la tier- 
Ijra, sino que todo mi des-1 
canso sea el pensar con Vos 1 
en la cruz: esto sea mi de­
leíte, mi alivio y mi gloria. 
Amen.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.
e=
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TERCERA ESTACION.
A.]UÍ cayó la primera vez 
con la Cruz.
Siete años y siete cuarente- 
¡i uas de perdón.
El que á los cielos crió,
Y á la tierra la dió el se'r) 
Por tu amor quiso caer,
Al tercer paso que dió.
OR ACIOIT.
Señor mió Jesucristo, ¡cuán 
grave es el peso de mis cul-
■ • i .—.-.¡sí
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pas! ¡Cuán enorme la grave* ;j 
dad de mis maldades, que ha j 
inclinado á la tierra su ca> ga A ? 
vuestra omnipotente Majes-¡j 
tad! ¡Qué efectos tan rr^los 1 
habrán causado en mi alma 
mis graves culpas, cuando 
tanta impresión hicieron en í 
vuestro santísimo cuerpo ¡ Pí­
deos, Dios mió, me deis A ce- ¡ 
nocer -la gravedad de mis pe- i 
cados para que amargamen- 
te los llore , y con lágrimas ij 
merezca vuestra divina gra-| 
cia, con la cual llegue A !al 
eterna gloria. Amen.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.
150 Via-Crucis. •e
CUARTA ESTACION,
donde encontró á María San­
tísima. , ,
Siete años y siete Guaren- 
ñas de perdón,
Considera cual seria,
■En tan reciproco• amor,
La pena del Salvador 
Y el martirio de María.
..ORACION.
¡Oh soberana Reina de los 
Angeles, afligida Señora! ¡Oh
e
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Madre la mas angustiada del 
mundo! ¡Cuán traspasado de 
dolor quedó vuestro santísimo 
corazón cuando visteis á vues­
tro amado Hijo tan maltra­
tado! Conseguidme, piadosí­
sima Señora , que pueda servi­
ros de algún alivio, partici­
pando de vuestras amargas 
penas. Dadme licencia,Señora, 
para que llegue con profunda 
humildad á abrazarme con la 
.santa Cruz, para que, alivian- 
t do el trabajo de vuestro san­
tísimo Hijo, temple sus pe­
nas, las cuales me sean cami­
no seguro para la gloria. 
Amen.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.
QUINTA ESTACION,
Desde aquí le ayudó el Ciri­
neo.
Siete años y siete cu árente■- 
ñas de perdón,
Perdió la ira el compás 
I Cuando dispuso severa
Que algo menos padeciera, 
Parijue padeciera mas.
ORACION.
¡Oh Redentor de mi alma, 
cuánta sería vuestra fatiga, 
,mr-, «iir-pBf.wpwspilP i
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pues creyeron los judíos os| 
quedaríais sin vida en el ca- ¡ 
mino y no llegaríais vivo al 
Calvario! No os dieron, Se­
ñor, el Cirineo que os ayuda­
se por compasión de vuestras 
penas , sino por saciar la 
rabia con que deseaban que 
muriéseis con mas afrenta en 
¡j la Cruz. Dadme gracia, Se- 
1 ñor, para que con recta in­
tención de agradaros haga j 
las obras de virtud, y no por 
fines torcidos de agradar al ¡ 
mundo, que si os contento en !¡jj 
vida, tendré consuelo en la :¡ 
muerte de llegar á vuestra 
gloria. Amen.
Señor, pequé; habed, mise- ¡ 
ricordia de mí.
(¿)ilsaseKS3BE|
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SESTA ESTACION, 
donde encontró á la Verónica.
El que luz al mundo dio 
Con su semblante sereno,
Por estar de sangre lleno 
En un lienzo se imprimió.
ORACION.
Oh piadosísimo Señor, que^ 
sudando entre congojas y arro­
yos de sangre, caminábais, mi 
amado Jesús, sin tener toballa j 
con que enjugaros vuestro 
mortal sudor , ni aun las 
manos libres para limpiar de |
■-----------^ "--------------- ■«--------- *"9
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vuestros divinos ojos la sangre 
que se destilaba de la cabeza 
y bajaba por vuestro divino 
rostro; y llegando en este lan­
ce compasiva la Verónica, en 
el lienzo con que os alivió el 
sudor, llevó en premio de su 
devoción impresa vuestra san­
ta imagen: dadme gracia, Se­
ñor, para que en los lienzos 
¡de mi alma lleve siempre im­
presas vuestras penas,para que 
merezca ver con los ángeles 
del cielo la hermosura de vu­
estra cara. Amen.
x w v
Señor, peque; habed mi­
sericordia de mí.
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SÉPTIMA ESTACION,
donde cayó segunda vez con 
la Cruz.
Tus culpas fueron la causa,
Y el peso que le rindió \
Si segunda vez cayó,
En tu llanto no hagas pausa.
ORACION.
Señor mío Jesucristo, que 
con tanta mansedumbre os su­
jetárteos á la furia tirana de 
vuestros enemigos, que ce» v 
crueles empellones os derii- |
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barón en tierra y no se com­
padecían de vuestras penas y 
trabajos: concededme, Señor, 
le dicha de que merezca re­
cibir en mi cuerpo les gol­
pes y atropellarnientos que¡ 
Vos padecisteis en el vuestro: 
que si me pers:guen, no me: 
resista: si me uropelian, lo 
lleve con paciencia para quej 
satisfaga mis culpas en esta j 
vida, y pueda gozaros en la 
otra. Amen.
Señor, pequé; habed mi­
sericordia de mí.
158 Via-Crucis,
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OCTAVA ESTACION,
donde habló á las hijas de Je- 
rusalén.
Si á llorar Cristo te ensena 
Y no aprendes la lección,
O no tienes corazón,
O será de bronce ó pena.
O R A C ION.
¡Oh dulcísimo Jesús, con cuan­
ta caridad nos enseñáis el ca­
mino de la gloria, dándonos 
doctrina con vuestro ejemplo 
para que llevemos gustosos la
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¡cruz de la mortificación, y en­señándonos con vuestras amo­rosas palabras como serán fruc­
tuosas nuestras lágrimas en re­
conocimiento de nuestros pe­
cados! Suplicóos, dueño de mi 
alma, que no llore yo la pér­
dida de los bienes temporales, 
sino solo haber perdido vues­
tra divina gracia: ella me asis­
ta para llegar á vuestra gloria. 
Amen.
>e
Señor, pequé; tened mise 
ricordia de mí.
9
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NOVENA ESTACION,
! donde el Señor cayó tercera 
| vez con la santa Cruz.
K Considera cuán tirano 
Serás con Jesús rendido,
Si en tres veces que ha caído 
No le dás una la mano.
ORACION.
Oh amantfsimo Señor , que ¡ 
tres veces caíste con la Cruz,;
¡ llegando á pegar vuestro san- I 
tísimo rostro en el suelo, y 
á besar con vuestra dulcísima ¡
% - -™-.................----------------Q
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boca la tierra, sin tener quien ¡ 
os ayuduse á levantar! Dad-j ¡ 
n*e gracia, Señor, para que, 
yo alijere vuestra cruz, en- j 
meodando mis gravísimas cul­
pas, y que haga de ellas ver­
dadera penitencia, ccn que 
merezca llegar á la felicidad 
eterna. Amen.
Señor, pequé; habed mi­
sericordia de mí»
DÉCIMA ESTACION.
donde al Señor le desnudaron 
sus vestiduras.
A la misma honestidad 
Los verdugos desnudaront 
Y las llagas renovaron:
¡Oh inhumana crueldad! I
ORACION.
¡Oh modestísimo.Jesus, cuán 
grande sería vuestra vergüen­
za viéndoos desnudo en car­
nes á vista de tanta gente! Y 
cuán crecido vuestro dolor; 
cuando sin tiento ni piedad os
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tiraron de vuestras sagradas 
vestiduras, que estaban pega­
das á vuestras lastimosas lla­
gas! Suplicóos, Dios de mi al­
ma, que yo me desnude de 
las vestiduras de mis culpas, 
j y que se renueve en mi cora- ¡j 
zoq el dolor de las llagas de I 
mis maldades. Merezca yÓ, I 
Señor, ser participante de * 
vuestras penas, pues por ellas í 
se camina á la gloria. Amen, i
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.
164 Vu-Cructs.
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UNDÉCIMA ESTACIÓN,
donde el Señor fué clavado 
en la .cruz, i,.v-
Indulgenciá pleñarta/J 1
En medio dé dos ladrones 
En la cruz le' enarbolaron ^
Y el cuerpo descoyuntaron 
Al clavarle los sayonesu
ORACION.
Aqui empezaron, mi dulcí­
simo Jesús,á lograrse las an­
sias que toda la vida tuvisteis 
de abrazaros con la santa 
Cruz. Ya estáis, mi amor, en
i«S¡SS55*PIRS5»^^ saeap^sspsiHRi
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la cama de vuestro descanso: 
ya gozáis el lecho de vuestras 
delicias; pero ay de mí, Je­
sús, con qué fuerza clavan con 
hierro vuestras santísimas ma­
nos y pies! Ay de mí, Dios, 
con qué crueldad tiran de 
vuestro santísimo cuerpj, des­
cuadernando de su lugar vues­
tros santísimos huesos! Ay 
prenda de mi corazón! me­
rezca mi dicha, que mi alma 
quede con vos clavada en esa 
santísima C uz. No quiero, 
Señor, en esta vida otro con­
suelo que penar con Vos: solo 
eso sea mi gloria. Amen.
Señor, peque; habed mise­
ricordia de iní.
166 Viá-Cnucís.
DUODECIMA ESTACION,
donde fué puesta la santísima 
Cruz estando el Señor cru­
cificado en ella.
Indulgencia plenaria.
Aquí murió el Redentor 
Jesús, ¡como puede ser 
Que tanto amor llegue á ver ^ 
Y que viva el pecador!
ORACION.
Ay Dios mío, cómo hallará 
ya consuelo mi alma! Ay Je­
sús de mi vida, como se ale-
=e
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grará mi corazón! Mis ojos no 
cesarán ya de llorar. Ay bien 
de mi corazón! Cómo podré 
yo vivir si á Vos, mi amor, 
mi consuelo y mi vida , os 
contemplo ya muerto! Cómo 
no daré yo muerte á mis vi­
cios, si ellos os han quitado 
atrozmente la vida! Ay Jesús, 
cómo no se rompe mi corazón, 
sentido de haberos dado tan­
tas penas con mis culpas! Acá­
bese aqui, Señor, mi mala vi­
da. Aborrezco mis pecados, 
que tan inhumanamente os 
quitaron la vida. Señor, ya se 
acabaron los gustos para mí, 
viendo á Vos cargado de tan-
Itas penas. En ella rolo he de descansar en esta vida mortal, y solo quiero el descanso en 
la otra, que es donde se goza 
la verdadera gloria. Amen. 
Señor, pequé, &c.
e
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ESTACION TRECE,
donde la Virgen santísima re­
cibió y adoró el sagrado cuer­
po difunto de su santísimo 
Hijo.
Indulgencia plenaria.
Los clavos. ¡ qué compasión!
Y espinas que le quitaron, 
Segunda vez traspasaron 
De Mari a el corazón.
ORACION.
Soberana Reina de losánge- 
les, amorosa Madre de mi Se-
e 9
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ñor Jesucristo, que padeció 
por mis pecados, habed mise­
ricordia de mí. Por aquel in­
tenso dolor que vuestra alma 
santísima tuvo cuando visteis 
difunto en vuestros brazos á 
vuestro santísimo Hijo, os su­
plico me concedáis la dicha de 
acompañar vuestras lágrimas. 
Pésame de que mis culpas os 
hayan privado de la amable 
vida de vuestro santísimo Hi­
jo. Llore yo dia y noche mis 
pecados, para que llorando 
mis culpas tenga los consuelos 
eternos de la gloria. Amen.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de opí.
Tres Ave-Morías en memoria 
de las tres mayores penas que pa~ 
II deció María Santísima.
170
j ESTACION CATORCE,
| donde el Señor fué sepultado.
Indulgencia plenaria,y otra 
IJ por una ánima del purgatorio.
Llegó al ocaso la luz;
Entra, cristiano, y sin tasa 
En el sepulcro repasa 
Los misterios de la Cruz,
ORACION.
Señor mió Jesucristo, ado- 
. ro con Indebida reverencia 
|! vuestro sagrado cuerpo llaga-
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do como estuvo en el santo t 
i sepulcro, y con su divinizado 
contacto le hizo glorioso. Ve- j 
j ñero con lo íntimo de mi alma j 
todas vuestras santísimas lia- j 
gas recibidas por mi amor, y 
os suplico por vuestra infinita 
bondad y misericordia, que 
antes de llegar á mi muerte 
me concedáis la gracia de que 
yo muera místicamente al 
mundo y á todo lo criado; de 
tal manera , que acabándose 
mis desordenadas pasiones, es­
time solo á vuestradivina Ma­
jestad, y solo piense en daros 
gusto, cumpliendo enteramen­
te con vuestra santísima ley, 
y conformándome en todo: 
con vuestra divina voluntad. 
Amen.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.
e
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ESTACION QUINCE,
donde el Señor se apareció re­
sucitado á santa María Mag­
dalena.
Indulgencia plenarra.
Tu buena ó tu mala estrella 
Pende, Alma, de una elección; 
O muerte ó resurrección:
ZuAz elige, y teme aquella.
ORACION.
j Señor mió Jesucristo, con - 
[j suelo de afligidos, y amparo de
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pecadores enmendados, que 
os dignasteis de parecer glo­
rioso á la penitente feliz santa 
María Magdalena, que amo­
rosa os buscaba con ansias de 
su corazón: tened, Señor, mi­
sericordia dé vuestra infinita 
bondad, concedednos el favor 
que llorando primero nuestras 
culpas en este valle, de lágri­
mas, merezcamos gozar des- 1 
pues de vuestra apacible y 
amorosa vista en la gloria. 
Amen.
Señor, pequé; tened mise- 
| ricordia de mí.
Ejercicio
MODO
DE REZAR EL ROSARIO
DE NUESTRA SEÑORA.
PRIMER MISTERIO.
174
de la encarnación del Hijo de Dios.
OFRECIMIENTO.
María Madre
‘ nuestralOf ecémoste humilde­
mente estas diez Avc-Matías
y un Pater noster, en reveren­
cia del gozo que tuviste cuan­
do, saludada del Arcángel san 
Gabriel, el Padre Eterno te 
escogió por Hija y el Verbo 
divino por Madre y el Espí­
ritu Samo por Esposa: supli­
cárnoste, Señora, por el inefa­
ble misterio de la Encarna­
ción de de tu querido Hijo nos
i*ü'~gSi
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alcances verdadera y profun­
da humildad, perfecto dolor 
de nuestros pecados, y la sa­
lud paz y sosiego de estos rei­
nos y de todos los Príncipes 
Cristianos. Amen.
3 SEGUNDO MISTERIO,
de la visitación de nuestra Señora.
OFRECIMIENTO.
,! ¡Oh Virgen María, y piado* 
! sa Reina nuestra! Ofrecémos- 
I te humildemente estas diez 
Ave Marías y un Pater nos-
ter, en reverencia del gozo 
que tuviste cuando después de 
haber concebido á Dios, lle­
na de amor y caridad, fuiste 
con toda priesa á casa de tu 
prima santa Isabel para co­
municarla bienes celestiales, y
©
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al Precursor gracia y santi­
dad: suplicárnoste, Señora nos 
alcances de tu Hijo, que mor­
tifiquemos nuestras pasiones, 
y una encendida y pronta ca­
ridad para amar á nuestros 
prógimos: la salud, paz y so­
siego de estos reinos y de to­
dos los Príncipes cristianos. 
Amen.
&
TERCER MISTERIO.
Del nacimiento del Hijo de Dios. 
OFRECIMIENTO.
¡Oh Virgen María, y Ma­
dre de toda pureza! Ofrecé­
rnoste humildemente estas 
diez Ave-Marias y un Pater 
noster, en reverencia del gozo 
singular que tuviste cuando 
pariste á tu amado Hijo, y en-
I
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vuelta en pobres pañales le 
reclinaste en un pesebre, que­
dando Vírgen después del par­
to purísimo: suplicárnoste, Se- | 
ñora, por el nacimiento de tu 1 
¡Hijo, Dios y Hombre, nos al- 
| canees un corazón limpio y 
;puro, para que merezcamos 
j nacer á tus ojos con vida de 
nuevo espíritu, y la salud, 
paz y sosiego de estos reinos 
y de todos los Príncipes cris­
tianos. Amen.
CUARTO MISTERIO.
(de la purificación de nuestra Señora*
OFRECIMIENTO.
¡Oh Virgen María, Madre 
de Dios y de los pecadores, 
¡ onecérnoste humildemente es- 
j tas diez Ave-Marías y un Pa-
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ter noster, en reverencia del 
gozo que tu alma sintió, cuan­
do hecha trono de tu precioso 
Hijo le presentaste en el tem­
plo para luz y remedio de los 
hombres: suplicárnoste, Seño­
ra, nos alcances que por tu in­
tercesión se alumbren las tinie­
blas de nuestras conciencias, 
y consigamos la salud paz y 
sosiego de estos reinos y de to­
dos los Príncipes cristianos. 
Amen.
QUINTO MISTERIO.
el niiío perdido y hallado en el 
templo y
OFRECIMIENTO.
¡Oíh Virgen María y dulcí­
sima Señora! Ofrecérnoste hu­
mildemente estas diez Ave-
$
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Marías y un Pater noster, en 
reverencia del gozo que tuviste I 
cuando después de haber bus- j 
cado, como Madre cuidadosa J 
á tu querido Hijo, le hallaste 
en el templo disputando con 
los doctores como Sabiduría 
eterna: Suplicárnoste, Señora, 
por el gozo que tuviste de ha­
berle hallado, nos alcances de 
su Majestad un afecto fervo­
roso de buscarle cada dia con 
mas veras, y verdadero dolor 
de nuestros pecados, luz y a- 
cierto para hacer una confe­
sión bien hecha de todos ellos, 
la salud, paz y sosiego de es-
I
tos reinos y de todos los Prín­
cipes cristianos. Amen.
i
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LETANIA
DE NUESTRA SEÑORA.
m
j K-yrie eleison.
■ Quiste eleison.
Kyrie eleison.
, Quiste audi nos.
Quiste exaudí nos.
Pater de Coelis Deus.
Pili Redemptor mun-
I di Deus.
•jSpiritus Sánete Deus. 
Saliera Trinitas untis 
i Deus. 
jSancta María. Ora proj 
nobis.
¡ Saneta Del Genitrix. Or. j
9 ■ - i ■ ■ ■ -i -f»
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iserere nobis,
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Sancta Virgo Virginum. 
Matcr Christi.
Mater divinae Gratise. 
Nater Purissima.
Mater Castissima.
Mater Inviolata.
Mater Intemerata. , 
Mater Immaculata. i 
Mater Amabilis.
¡¡ Mater Ad mi rabí lis. 
Mater Creatoris.
Mater Salvatoris.
I Virgo Prudentissima. 
Virgo Veneranda.
’ ¡I Virgo Prsedicandá. 
Virgo Potens.
¡Virgo Glemens.
•<
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O
Virgo Fidelis.
Speculum Justitise.
Sedes Sapientiae.
Causa nostrae laetitiae.
| Vas Spirituale.
Vas Iionorabile.
Vas insigne devotio- 3 
nis,
Rosa Mística.
Furris Davidica.
Furris Ebúrnea.
Domus Aurea.
Fcederis Arca.
Janua Cceli.
Stella Matutina.
Salus Infmnorum.
©=
Refugium Peccatorum.
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Consolatris Aflictorum.
¡ Auxilium Christianorum. 
Regina Angelorum. 
Regina Patriarcharum. 
Regina Prophetarum. 
jj Regina A postolor nm.
I Regina Martyrum.| Regina Confessovum.1 Regina Virgin uta 
Regina Santorum om- 
nium.
Regina Sacratissimi Ro­
san i.
Agnus Del, qui tollis 
peceata mundL Parce 
nobis Domine.
Agnus Dei ? qui tollis
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peccata mundi, Exau­
dí nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi. Mise­
rere nobis.
• Kyrie eleison.
¡Christe eleison.
¡Kyrie eleison.
¡Pater noster.
Et ne nos inducas in ten- 
tationem.
Sed libera nos á malo. 
f. Ora pro nobis, Sancta 
Dei Genitrix.
Ut digni efficciamur 
promissionibus Christi.
as
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"ratiam tuam, quaesu- 
mus Domine, mentibus 
nostris infunde, ut qui 
Angelo nunciante Chris- 
ti Filii tui incarnationem 
cognovimus, per Passio- 
nem. ejns, et Crucem ad 
Resurrectionis gloria m 
perducamur.
Suplicationem servo- 
runi tuoruni, Deus mise- 
reatur exaudí, ut qui in 
societate Sanctissimi Ro- 
sarii Del Genitricis, et 
Virginis Mari# congre-
eI
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gamur ejus intercessio- 
l nibus á te de ¡nstantibus 
periculis eruamur. Per 
eundem Chnst'um Do- 
minúm nostrum. Amen.
OFRECIMIENTO 
A NUESTRA SEÑORA.
R,
eina Soberana de 
los Angeles, continuo 
patrocinio y amparo 
!de las almas que se a- 
cojen á vuestro ma­
ternal amor, alcanzad-
©•
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me del Señor gracia 
| para que sepa alaba- 
| ros en vuestros miste­
rios y en ellos perse­
vere con humildad y 
devoción, y que sea 
justo, casto, obedien- 
¡ te y piadoso, diligen­
te y caritativo, para 
que merezca ser admi­
tido en el numero de 
vuestros devotos, y 
enseñadme los medios 
de mi salvación: re­
parad en mí lo flaco
e
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de mis miserias, la 
ceguedad de mis igno­
rancias , sosegad mis 
pasiones y apartad 
de mí todo lo que me 
aparta de Vos, para 
que merezca gozar de 
vuestra compañía y 
favor, ahora y en la 
hora de mi muerte. 
Amen.,
I
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